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 الّتجريد
(لرتقية مهارة  L-lingo" ) لينغو-ل"م يتعلالتطبيق وسيلة فعالية  ،1029 عيش رباني
 .السابع دبدرسة بدر السالم الثانوية سورابايا لطالب الفصل كالمال
 حمّمد نعمان ادلاجستري: الدكتور  ادلشرف األول
 ادلاجستري : الدكتور شافعي ادلشرف الثاين
 مهارة الكالم، و ( L-lingo" ) لينغو-ل"م يتعلالوسيلة تطبيق  :  مفتاح الرموز
السابع دبدرسة بدر السالم الثانوية  الفصل يف لطالبا وجد الباحث مشاكل أن 
أن لديهم صعوبة يف تعبري عن اجلمل خاصة يف مهارة الكالم. ىم يستطيعون  سورابايا
وكذلك خترج غالبتهم من ادلدرسة االبتدائية اليت مل تتلق دروس  ،ادلفردات فقط ايتعلمو 
ىو ( L-lingo" ) لينغو-ل"م يتعلالوسيلة اللغة العربية على اإلطالق. التعلم باستخدام 
دلعرفة مهارة الكالم ( 9): أىداف ىذا البحث العلمي ىي . خمصص للطالب ادلبتدئني
-ل"تطبيق وسيلة التعليم  دلعرفة( 0) سوراباياللفصل السابع دبدرسة بدر السالم الثانوية 
-ل"تطبيق وسيلة التعليم دلعرفة فعالية ( 0)لديهم الكالم لرتقية مهارة  ( L-lingo) " لينغو
 لديهم.  الكالملرتقية مهارة  ( L-lingo) " لينغو
. وأما طريقة مجع البيانات الكميةإلجابة تلك القضايا، استخدم الباحث طريقة  
طريقة ادلراقبة،طريقة ادلالحظة، طريقة الوثائق و طريقة االختبار. وأما عينة البحث فهي : 
تطبيق وسيلة فعالية أن ونتائج ىذا البحث ىي : . لفصل السابعطالب يف ا95فهي 
. ونتيجة الفرضية البدلية 90،111=        بنتيجة( L-lingo) " لينغو-ل"التعليم 
|       |ومن ىنا يعرف أن  (t-test)باستخدام رمز ادلقارنة  مع قيمة        
 مقبولة.( Ha)والفرضية البدلية  ،مردودة (Ho)دبعىن الفرضية الصرفية p=0،000األمهية
باستخدام نتائج  الممهارة الك على كبري تأثريأن ىناك  من ىذا البحثوالتلخيص 
 بدر السالمدرسة  دب سابعالفصل ال لطالب( L-lingo" ) لينغو-ل "وسيلة التعليمتطبيق 
 .لثانوية سوراباياا
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ABSTRAK 
Aisy Robbani2019،Evektivitas Penggunaan Media Pembelajaran L-Lingo untuk 
meningkatkan kemampuan berbicara untuk siswa kelas tujuh di Madrasah 
Tsanawiyah Badrussalam SURABAYA . 
Pembimbing 1 : Dr. H. Mohammad Nu’man، M.Ag. 
Pembimbing 2 : Dr. Syafi’i، M.Ag. 
Kata Kunci     : Media Pembelajaran L-Lingo، KemampuanBerbicara. 
 
Di Madrasah Tsanawiyah Badrussalam Surabaya peneliti menemukan 
bahwa siswa kesulitan membuat kalimat pada kemampuan berbicara mereka، 
khususnya dikelas VII، yang mana mereka hanya mampu memahami kosa kata 
saja. Hal ini disebabkan karena kebanyakan dari mereka lulusan dari Sekolah 
Dasar Negeri (SDN) yang kurang mendalami pelajaran Bahasa Arab، Oleh karena 
itu Peneliti ingin menerapkan Media Pembelajaran dengan menggunakan aplikasi 
belajar L-Lingo untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengucapkan 
kalimat Bahasa Arab .  
Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui kemampuan siswa 
pada ketrampilan berbicara kelas VII di MTs Badrussalam Surabaya. (2) untuk 
mengetahui penerapan Media Pembelajaran L-Lingo pada kemampuan berbicara 
siswa tersebut. (3) untuk mengetahui pengaruh penerapan Media Pembelajaran  
L-Lingo pada kemampuan berbicara siswa tersebut. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode uji t-test. Sampel yang 
digunakan adalah kelas VII yang terdiri dari 19 siswa. Hasil dari penelitian ini 
adalah، didapatkan bahwa nilai|       |        dengan nilai signifikansi 
p=0،000. Dan dinyatakan bahwa H0 ditolakdan Ha diterima. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan Media 
Pembelajaran L-Lingo pada kemampuan berbicara siswa kelas VII di MTs 
Badrussalam Surabaya.
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 الباب األول
 المقدمة
 خلفية البحث - أ
تصال والتفاىم بُت عبَت عما ببال اإلنسان ووسيلة االاللغة ىي وسيلة الت
، إن اللغة اات األخرى يف ىذه احلياة الدنيالناس فردا أو مجاعة. كسائر اللغ
م اإلسالمية كالعلوم الدينية التعليم كما عرفنا أن كثَتا من العلو ا ىامالعربية دور 
بية وقد عرفنا أن اللغة العر ٔقتصادية واحلضارة والفلسفة مكتوبة باللغة العربية.واال
دة لفهم القرآن يحىي أفضل اللغات. ألهنا لغة دين اإلسالم وىي الوسيلة 
بالعربية كما قال تعاىل : ِإناَّ َجَعْلَنُو قُ ْرآنًا الكرمي وىو منبع األصول الدينية ادلكتوبة 
 َٕعَربًِيا َلَعلَُّكْم تَ ْعِكُلْوَن.
س بادلدرسة. وىي الدرس من اللغة و واللغة العربية ىي إحدى من الدر 
األجنبية اليت ينبغي للطالب أن يتعلموا هبا. و ىذا الدرس موجود يف ادلدرسة 
العربية ذلا أربع مهارات، ىي: عة. يف اللغة اإلسالمية من اإلبتدائية حىت اجلام
ستماع، الكالم، القراءة، الكتابة. والوسيلة اليت تنقل مهارة الكالم ىي اال
ة والكتابة، ءالقرا ةبُت ادلتكلم وادلستمع. أما مهار الصوت عرب االتصال ادلباشر 
 ٖفوسيلتهما احلرف ادلكتوب.
ىي مهارة لغوية ال تقل أمهية عن ادلهارات  كالمال أن ومن ادلعروف
من  ةاللغوية األخرى. إذا كان لدى الطالب أثناء االستماع إىل الدروس العديد
 القيود سواء فيما يتعلق بوقت التدريب ، أو نقص مكونات التغذية ، وعدم توفر
                                                           
 ٖٔ(،ص.ٜ٘ٛٔتايف زلمود معروف، خصائص العربية )لبنان : دارالنفائس، ٔ
 ٖالقرآن الكرمي سورة الزىروف : ٕ
 ٖص. ٔٔٗٔربية للجميع(عبد الرمحن، اضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، )العٖ
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ادلرافق ادلطلوبة. يف دروس احملادثة ، يكون لدى الطالب قيود سواء من  
  فرص التحدث أو احملاورين وما إىل ذلك.حيث 
لديهم صعوبة  بدر السالم وجد الباحث مشاكل أن الطالب يف صف السابع 
وأدرك الباحث أن التعلم يف بعض األحيان سيشعر بادللل وجيعل اللغة ، يف التعلم 
الطالب يشعرون بالتعب بسهولة عند مساعهم لتدريس ادلعلم، كطريقة احملاضرة. 
يطلب الطالب أن يكونوا أكثر نشاطًا و أن  ٖٕٔٓمناىج الدراسية يف عام أما 
ادلعلم ليس سوى ميسر. لذلك يريد الباحث أن يكون الطالب محاسة يف تعلم 
يف  م. ورمبا ستكون رؤية جديدة للمعلباخلصوص يف تعليم الكالم اللغة العربية
 تدريس اللغة العربية لتكون أكثر إبداعاً.
ىذه احلادثة، وجد الباحث طرقاً يف تعليم اللغة العربية لزيادة اىتمام  وبناًء على 
وسيلة  للطالب تعلم الكالم من خالل تطبيق  بفعالية التطبيق الطالب بالتعلم،
و يهتم الباحث  يوجد بو ادلفردات، وكيفية نطقو وترمجتو عرب الصور ادلوجودة.
لًتقية مهارة  ( L-lingo" ) لينغو-ل"فعالية تطبيق وسيلة التعليم  بالرغبة يف معرفة
 لطالب الفصل السابع مبدرسة بدر السالم الثانوية سورابايا.الكالم 
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 البحث  قضايا - ب
 ؟ة بدر السالم الثانوية سورابايا . كيف مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرس ٔ
لطالب  الكالملًتقية مهارة  ( L-lingo) " لينغو-ل". كيف تطبيق وسيلة التعليم  ٕ
 السابع مبدرسة بدر السالم الثانوية سورابايا ؟ الفصل
الكالم لًتقية مهارة  ( L-lingo) " لينغو-ل"تطبيق وسيلة التعليم . كيف فعالية  ٖ
 لطالب الفصل السابع مبدرسة بدر السالم الثانوية سورابايا ؟
 اهداف البحث -ج
 . دلعرفة مهارة الكالم للفصل السابع مبدرسة بدر السالم الثانوية سورابايا ٔ
لطالب الكالم للًتقية مهارة  ( L-lingo) " لينغو-ل"تطبيق وسيلة التعليم  . دلعرفةٕ
 الفصل السابع مبدرسة بدر السالم الثانوية سورابايا 
الكالم لًتقية مهارة  ( L-lingo) " لينغو-ل"تطبيق وسيلة التعليم . دلعرفة فعالية  ٖ
 لطالب الفصل السابع مبدرسة بدر السالم الثانوية سورابايا 
 أهمية البحث -د
 أما أمهية البحث العملي كما يلي :
 للمدارس  -ٔ
" وكذلك أن لينغو-رس أن يعرف على وسيلة التعليم "ليستطيع ادلد 
ولإلبتكار يف تعّلم جيعل مادة مقارنة إلصالح منهج التعليم يف ادلستقبل، 
 اللغة العربية.
 للطالب  -ٕ
خلصوص يف مهارة الكالم ايستطيع الطالب أن يتعّلموا اللغة العربية ب
 .( L-lingo) " لينغو-ل"وسيلة التعليم ب
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 للباحث  -ٖ
يف   (S.Pd)الستيفاء بعض الشروط للحصول على الشهادة البكالوريس  
كلية الًتبية من قسم التعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية 
 سونان أمبيل سورابايا.
 مجال البحث وحدوده –ه 
 حتديد الباحث ىذا البحث باحلدود التالية :
 احلدود ادلوضوعية -ٔ
لباحث ادلوضوع يف ىذا البحث العلمية فعالية تطبيق وسيلة حدد ا
على الوسائل لًتقية مهارة الكالم. وأخذ الباحث بًتكيز  لينغو-التعليم ل
 باستعمال اذلاتف أو احلاسوب.  لينغو-التعليمية احلديثة ل
 احلدود ادلكانية -ٕ
بدر ينفذ الباحث يف ىذا البحث العلمي يف الصف السابع ادلدرسة  "
السالم" الثانوية سورابايا. واختار ىذه ادلدرسة ألن فيها تعليم اللغة 
 بية.العر 
 احلدود الزمانية -ٖ
بدر السالم" الثانوية يعتقد الباحث لطالب الفصل السابع ادلدرسة  "
 سورابايا
 ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓيف السنة الدراسية 
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 توضيح الموضوع وحدوده –و 
 ٗفعالية : مصدر صناعي من فّعال. -ٔ
 تطبيقا، مبعٌت تنفيذ. –يطّبق  –تطبيق : مصدر من طّبق  -ٕ
احلافد سالمة( يف كتابو )مدخل إىل وسيلة التعليم : عّرف )عبد  -ٖ
تكنولوجيا التعليم( وسيلة التعليمية بأهنا : أجهزة و أدوات و مواد 
يستخدمها ادلعلم لتحسُت عملية التعليم والتعلم. وىي مبعناىا الشامل 
تعٍت : مجيع الطرق واألدوات واألجهزة والتنظيمات ادلستخدمة يف نظام 
 ٘ية زلددة.تعليمي بعرض حتقيق أىداف تعليم
 ٙترقية مبعٌت رفعو وصعده وقدمو وحسنو. –يرقي  –ترقية : من رقي  -ٗ
فيها سعي  وادلراد ترقية يف عملية التدريس. ويقصد يف ىذا البحث
 .كالمإلرتفاع مهاراة ال
 -ميهر -مهارت الكالم : مهارة الكالم. ادلهارة مصدر من مهر -٘
مات يف شكل أفكار ىي القدرة على التعبَت عن أصوات أو الكلٚمهارة.
او احلال الذي يصور  .أو آراء أو رغبات أو مشاعر إىل الشخص اآلخر
 قدرة الشخص يف التكلم للغة.
ٙ-  : L-lingoوسيلة التعليم اإلليكتورونية اليت تساعد  /: ىي الة  لينغو-ل
يف تعبَت رأيك وتكون مندىشا بالنتائجها، وجيعل إحدى من وسيلة اليت 
 .كالملغة العربية خصوصا دلهارة اليساىل الطالب لتعليم ال
 
                                                           
 ٖٕٚ(،ص:ٕٕٔٓالسيد أمحد اذلامشي، القواعد األساسية للغة العربية،)بَتوت، دارالكتب العملية، ٗ
 دللدة القراءة الثالثة حلزب اهللعبد اخلالق بن حنش الدرزلي " الوسائل التعليمية يف تدريس اللغة العربية" ، يف موضوعات ادلختارة ٘
 ، سورابايآٖىدى ، ص
 ٜ٘٘(، ص: ٜٜٛٔلويس مألوف ، ادلنجد يف اللغة العربية. )بَتوت: دار ادلشراق، ٙ
 ٖٔٗص :   ٕٔٔٓف، ادلنجد من اللغة و االعلم )بَتوت : دار ادلشرقة(لويس معلو7
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 ز. الدراسات السابقة
لقراءة و يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة ا OK4Rفعالية تطبيق الطريقة الموضوع :  -1
الكالم للطالب مدرسة بيت ادلتقُت ادلتوسطة اإلسالمية كدونغادم جبوجنارا يف سنة 
ٕٓٔٛ 
 الباحثة : فريدة النهضية
 وأما اخلالصة من ىذا البحث العلمي ىي:
يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة  OK4Rأرادت الباحثة القدمية  فعالية تطبيق الطريقة 
القراءة و الكالم للطالب مدرسة بيت ادلتقُت ادلتوسطة اإلسالمية كدونغادم جبوجنارا. 
وىذا البحث لًتقية مهارة القراءة اليت أجريت مع اجلهود ادلبذولة لتحسُت نتائج تعليم من 
لص إىل أن الويادة على مفهوم العرض والطلب، حىت أن خن OK4Rخالل تطبيق طريقة 
 يف نتائج تعليم القراءة الطالب.
والفرق بُت ىذا البحث والبحث العلمي الذي قدمتو فريدة النهضية ىي أهنا فعالية 
يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة القراءة و الكالم للطالب  OK4Rتطبيق الطريقة 
ا. أما ىذا البحث بتطبيق وسيلة مدرسة بيت ادلتقُت ادلتوسطة اإلسالمية كدونغادم جبوجنار 
لطالب الفصل السابع مبدرسة بدر كالماللًتقية مهارة  ( L-lingo) " لينغو-ل"التعليم 
 ( L-lingo) " لينغو-ل"تطبيق وسيلة التعليمية السالم الثانوية سورابايا. واالىتمام البحث 
 .الكالم لًتقية مهارة 
لًتقية مهارة (Adobe Flash" )فعالية تطبيق وسائل التعليم "أدوب فالش ادلوضوع : -ٕ
الكالم لطالب الفصل الثامن مبدرسة الفضالء الثناوية اإلسالمية فورونج سيدوارجو يف 
 .ٕ٘ٔٓسنة 
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 الباحثة : نور رسم عملية
اخلتبار". ولنيل احلقائق -ىذا البحث العلمي يشكل بالعملية الكمية ويستفيد رمز "ت
اليت تتعلق هبذا البحث تستفيد الباحثة اربع آالت جلميع البيانات ىي: طريقة ادلالحظة 
وطريقة ادلقابلة وطريقة االختبار. بعد  أن حتصل احلقائق، حتّلل الباحثة حقائق ادلناسبة. 
أما حاصل  كتابة ىذا البحث العلمي يدور جيدا. بافًتاض على وجود العالقة يف انشطة 
 عّلم بوسائل التعليم "أدوب فالش" على قيمة عند الطالب يف الفصل الثامن.التعليم والت
الفرق بُت ىذا البحث والبحث ادلذكور أن البحث الذي قدمو الباحث فعالية تطبيق 
لطالب الفصل السابع مبدرسة الكالم لًتقية مهارة  ( L-lingo) " لينغو-ل" وسيلة التعليم
ىناك فرق ادلبحث يف موضوع البحث يف ىذا البحث  بدر السالم الثانوية سورابايا.
والبحث السابقة يعٍت البحث السابقة الذي مبحثو فعالية تطبيق وسائل التعليم "أدوب 
لًتقية مهارة الكالم لطالب الفصل الثامن مبدرسة الفضالء  (Adobe Flash)فالش" 
 الثناوية اإلسالمية فورونج سيدوارجو.
لًتقية مهارة الكتابة يف طالب الفصل  Lectora Inspireام فعالية استخدادلوضوع : -ٖ
 . ٕ٘ٔٓالثامن مبدرسة تنوير القلوب الثانوية الموجنان يف سنة 
 الباحثة : ذكية درجة الّرمحنية
يف ىذا البحث العلمي الذي كتبتو ذكية درجة الّرمحنية أهنا تريد أن تعرف فعالية 
على ارتفاع ثقة نفسكم يف التعليم اللغة العربية اخلاص يف  Lectora Inspireاستخدام 
مهارة الكتابة وتريد ان تسهل الطالب واحلماسة يف تركيب الكلمة والقصة القصَتة. ىذه 
الوسيلة يناسب لتعليم مهارة الكتابة بسرعة وبسرور وغَت ملل. جتب قضايا البحث 
وادلقابلة والوثائق واإلستبيانات(. أن  باستعمال طريقة البحث الكمية والكيفية )ادلالحظة
لو تعرف أن ىذه الوسيلة جيدة وميكن من ترقية كفائة  Lectora Inspireاستخدام 
 الطالب يف الكتابة.
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الفرق الفرق بُت ىذا البحث والبحث ادلذكور أن البحث الذي قدمو الباحث فعالية 
لطالب الفصل السابع الكالم رة لًتقية مها ( L-lingo) " لينغو-ل"تطبيق وسيلة التعليم 
ىناك فرق ادلبحث يف موضوع البحث يف ىذا مبدرسة بدر السالم الثانوية سورابايا. 
 Lectoraالبحث والبحث السابقة يعٍت البحث السابقة الذي مبحثو فعالية استخدام 
Inspire  لًتقية مهارة الكتابة يف طالب الفصل الثامن مبدرسة تنوير القلوب الثانوية
 الموجنان.
 
 خطة البحث -خ
 قسم الباحث ىذه البحث العلمي إىل مخسة أبواب، وسيأيت البيانات فيما يلي:
: ادلقدمة وفيها خلفية البحث  يفول : يف ىذا البحث يبحث الباحث الباب األ
البحث ومنافع البحث ورلال البحث وقضايا البحث وأىداف 
وحدوده وتوضيح ادلوضوع وحتديده والدراسة السابقة وخطة البحث. 
 وىذا الباب مهم ألنو سيكون وسيلة ليفهم ادلوضوعات التالية.
الباب الثاين: الدراسة النظرية تتكون من ثالثة فصول. األول يبحث يف ادلفهوم 
. أما كالممفهوم تعليم مهارة ال اين يفالعام على وسيلة التعليمية. الث
 (. L-lingo) " لينغو-ل"الثالث يبحث يف وسيلة التعليم 
، نوع البحث، الباب الثالث: طريقة البحث حيتوي على: أنواع الطريقة البحث
بنود  ،طريقة مجع البيانات ،رلتمع البحث وعينتوفروض البحث، 
 .طريقة حتليل البياناتو البحث 
 الدراسة ادليدانية:لباب الرابع: ا
 ادلدرسة بدر السالم الثانوية سوراباياالفصل األول: حملة عن 
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 كالممهارة الكفاءة حتليل البيانات عن الفصل الثاين: عرض البيانات وكيفية
تطبيق وسيلة ، السابع مبدرسة بدر السالم الثانوية سورابايا لطالب الفصل
السابع  لطالب الفصل الكالملًتقية مهارة  (L-lingo) " لينغو-ل"التعليم 
 تطبيق وسيلة التعليمفعالية ، مبدرسة بدر السالم الثانوية سورابايا
السابع مبدرسة  لطالب الفصل الكالملًتقية مهارة  ( L-lingo)   "لينغو-ل"       
 بدر السالم الثانوية سورابايا
 نتائج البحث واالقًتاحات. وفيو الباب اخلامس: االختمام 
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 وسيلة التعليم ل األول :الفص - أ
 التعليم ةليمفهوم الوس -1
وىي "الوسط" الوسيط أو ادلقدمة. ويف  medius مشتقة من الالتينية mediaكلمة
 1 .اللغة العربية ىي الوسائل أو أسقاط الرسالة من ادلرسل إىل ادلستلم
التعريف العام للوسائل التعليمية ىي  أن(Gerlachdan Ely)وأما عند جرلوج وعيلي
ادلعلم وادلادة واألحداث اليت توفر فرصة لطالب االكتساب ادلعرفة وادلهارة وادلوقف. وأما 
 التعريف اخلاص للوسائل التعليمية ىي الوسيطة غَت الشخصية اليت استخدمها ادلعلم يف
 2 .التعليم والتعلم للتحقيق ادلقصود
أن الوسائل التعليمية تشتمل على (Briggs dan Gagne)برصلنجوأما عند ججُت و 
اآلالت اليت تستخدم لنقل احملتوى من ادلواد التعليمية، وتتكون من الكتب واألجهزة 
 والتسجيل والشريط والصور ادلتحركة واألفالم والشرائح والصور والثابتة والتلفاز
 3.واحلاسب
 
                                                           
 :من مجتر 
0
 
AzharArsyad، Media Pembelajaran (Jakarta: Raja GrafindoPersada، 2013)، 3 
2
 
Abdul WahabRosyidi، Media PembelajaranBahasa Arab (Malang: UIN Malang Press، 2009)، 25 
3
 
Abdul WahabRosyididanMamlu’atulNi’mah، MemahamiKonsepDasarPembelajaranBahasa 
Arab (Malang: UIN Malang Press، 2012)، 102 
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لمية ىي وسائل اإلعالم اليت تتيح حتقيق الوسائل التع(Anderson) وعند أنديرصان
عالقة مباشرة بُت عمل شخص يف الدراسة مع لطالب. بشكل عام أنو من الطبيعي 
  .عند دور ادلعلم الذي يستخدم الوسائل التعلمية ؼلتلف كثَتا عن مدرس عادي
وسائل اإلعالم ىي قنوات االتصال مبا يف  ( Hanik Robert)و أما عند روبريت ىنيك
 ك األفالم والتلفزيون، والرسومات التخطيطية، ادلواد ادلطبوعة ومدرب كمبيوتر.ذل
يعرف الوسائل التعليمية تبسيط التقنيات  Hamalik Umar))وعند عمر مهلك 
من أجل حتسُت االتصال بُت ادلعلم والطالب يف عملية التعليم والتعلم يف  ادلستخدمة
 4 .ادلدارس
تفهيم  درس يفدلكل ما يستخدـ ا  ٍتعينات تعليم يعمبالوسا ئل التعليمية تسمى 
إكساب مواد و  ككل ما يساعد الدارس على إدرا  وهارات أدلم اهبإكساو ميذ الالت
يقصد بالوسيلة التعليمية ما تندرج حتت سلتلف الوسائط اليت يستخدمها  5.دراسة
األستاذ يف ادلوقف التعليمي، بغرض إيصال ادلعارف واحلقائق واألفكار وادلعاين للطلبة. 
تربوية تستعان هبا ألحداث  وقد عرفها زلد زياد محدان أن الوسائل التعليمية ىي وسائط
 6 .عملية التعليم
                                                           
 ترجم من:
4
 
Musfiqon، PengembanganMediaDan Sumber Pembelajaran، (Jakarta: PrestasiPustakarya، 2012)  
، hal 27 
5
UmiHanifah، Media PembelajaranBahasa Arab ، ( Cet.1 ; Surabaya : UIN SA Press ، 2014 )
ص  ،  5 
 154أوريل حبر الدين، ادلرجع السابق، ص : 5
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تعرف أن الوسائل التعليمية فتسّمى يف أوذلا باسم  ادلعينات البصرية، مثّ  مسي من التاريخ 
 Audio Visual)بادلعينات السمعية والبصرية، مّث صارت ادلواصالت البصرية والسمعية
Communication)   مث صارت التكنولوجيا التعليمي (.( EducationalTechnology7 
ىي وسائط اليت تعُت على التعليم  الوسيلة التعليمتعريف ادلذكور، بناء على ال
والتعلم وتسهل ادلعلم يف عملو لنيل ادلقصود. فينبغي دلعلم اللغة العربية أن ؼلتار وسيلة 
جيدة وناجحة. ألن معلم اللغة العربية البد أن ؽللك الكفاءة يف استخدام الوسائل 
ن يف العصر ادلاضي. لذلك إذا التعليمية ألن التعليم يف العصر احلديث ليس كما كا
اختار ادلعلم الوسيلة اجليدة وادلناسبة ألحوال التالميذ فطبعا تساعدىم على زيادة الفهم 
  . واالستدالل يف عملية التعليم واإلدراك
وأما أعلية الوسائل التعليمية كما ذكره زلمود يونس بأهنا أعظم تأثَتا يف احلواس 
ل التعليمية جتلب . وعند عبد العليم إبراىيم بأن الوسائولضمن الفهم فما رأى كمن مسع
، وحتيي طالبتثبيت احلقائق يف أذىان ال وجتدد نشاطهم، وتساعد لطالبالسرور ل
لذلك استخدام الوسائل  8عملية الدراسية مبا يطلبو استخدامها من احلركة و العمل.
التعليمية مهمة جدا ألن تكون حالة سعيدة وتؤثر حقائق التالميذ يف عملية التعليم 
 .والتعلم
 التعليم يلةأهمية الوس -2
استخدام الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية ىي بالتأكيد ليست عشوائية، ولكن 
و أىداف منها دلساعدة ادلعلمُت على بعض األشياء البد من حتقيق. الوسائل التعليمية ل
 حتقيق أىداف معينة يف الدرس.
                                                           
 ترجم من:7
AzharArsyad، Bahasa Arab Dan MetodePengajarannya، (Yogyakarta: PustakaPelajar، 2003). 75 
8
 74نفس المرجع، ص : 
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 أما جوىن م .النون يعّّب إن أعلية الوسائل التعليمية تستطيع:
 أن جتذب الرغبة عند الطالب  ( أ)
 أن ترقي الفهم عند الطالب  ( ب)
 أن تعطي ادلعلومات القوية أو الصادقة  ( ت)
 أن يكتسب الطالب اإلعامل ( ث)
 9لوماتأن تسهل يف تفسَت ادلع ( ج)
 
 فوائد الوسيلة التعليم -3
يث حب ،بالالطو درس دلا ُتعل بتفا ني تسهيل أىمن الوسيلة التعليمية  مفوائد العا
  :يىأما فوائد خاص و مؤثرا .  نتكو 
 وجتنب تفسَتات سلتلفة ( أ)
 عملية التعليم تفاعلية  نلتكو  ( ب)
 تعةشلعملية التعليم  نلتكو  ( ت)
 هدجلاو اقتصد الوقت  ( ث)
 نمكا يأ يفيفعل عملية التعليم  نيستطيع أ ( ج)
 مجودة التعل ُتسحت ( ح)
 بالللط يباغللتنمية ا ( خ)
 مدرس إنتاجية نلتكو  ( د)
 طريقة متنوعة نلتكو  ( ذ)
 10التعلم يفطالب متحركة  نلتكو  ( ر)
                                                           
9
 74نفس المرجع، ص : 
 ترجم من10
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 التعليم ةليأنواع الوس -4
تعتمد عليها إىل الوسائل من حيث احلواس اليت  الوسائل التعليميةتنقسم 
، والوسائل السمعية (visual aids)البصرية ، والوسائل (audio aids)السمعية
. الوسائل السمئية ىي تعتمد على حاسة السمع. مثل : راديوا.  (audio-visual)البصرية
والوسائل البصرية ىي تعتمد على حاسة البصر. مثل : الصور، الرسوم. والوسائل 
ديو، أفالم السمعية البصرية ىي تعتمد على حاسة السمع والبصر. مثل : تلفزيون، في
التعليمية. وتنقسم من حيث طريقة عرضها أو استخدامها يف عملية التعليم إىل الوسائل 
واليت ال تعرض بواسطة جهاز  (projected aids)التعليم اليت تعرض بواسطة جهاز العرض
 non projected aids).11)العرض 
تنقسم إىل ثالثة أنواع، وىي:  أنواع الوسائل التعليمية، على العموم الوسائل التعليمية اللغة
  .الوسائل األجهزات، الوسائل التعليمية، النشاط التعليمية
 :الوسائل األجهزات، وتنقسم إىل فئتُت
 أوال: األجهزة التقنية مايلي:
أجهزة السمعية، مثل أجهزة الراديو وأجهزة التسجيل، ومعمل اللغة، وقرص  ( أ)
 مدمج.
جهاز عرض، آلة عرض ليقدم شفافة أجهزة البصرية، مثل ليقدم الصور،  ( ب)
 .وغريها
                                                                                                                                                               
UmiHanifah، Media PembelajaranBahasaArab ، ( Cet.1 ; Surabaya : UIN SA Press ، 2014 )12- 
13. 
ُت، )سورابايا : اجلامعة نيسوزلمد بيهقي وأم حنيفة وسلطان مسعود، ادلدخل إىل طرق تدريس العربية لألندو  زلمد طاىر00
 26( ص، 2013أمبيل،سونان 
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 ، وما إىل ذلك.LCDأجهزة السمعية والبصرية مثل التلفزيون والفيديو،  ( ت)
 ثانيا: األجهزة اإللكًتونية، مثل أجهزة احلاسوب.
 على أّن نوع وسائل ادلواد التعليمية تنقسم إىل ثالث أقسم:
الوسائل ادلواد دون نظام، مثل الكتب والصور واخلرائط والنشرات وبطاقات  ( أ)
 شفافة والرموز، 
الوسائل ادلواد السمعية البصرية الثبتة ال يتحرك، مثل الفيلم الذي ال يتحرك  ( ب)
 و مثلها،
الوسائل ادلواد السمعية البصرية متحركة يتحركة، مثل األفالم واألشرطة  ( ت)
 .والفيديو واالقراص
الوسائل نوع أنشطة الدعم التعلم، مثل: األنشطة والرحالت والزّيادت وادلعارض  أّما
 12.اللغة، وادلشي اللُت، وما إىل ذلك وادلسرحيات والسابقات والتخييم
 عليمتالمعايير العامة في اختيار الوسيلة ال -5
  :كيفية وخطوات يف اختيار الوسيلة التعليمية، كما كشفو سوفرنو وىي كما يلي
 فة خصائص الوسائل التعليميةمعر  ( أ)
 اختار الوسائل اليت تناسب باألىداف التعليمية ( ب)
 اختار الوسائل اليت تناسب بالطريقة استعملها ادلعلم ( ت)
 اختار الوسائل اليت تناسب بادلادة الدراسية ( ث)
اختار الوسائل اليت تناسب باألحوال الطالب والعدد والعمر ومستويات  ( ج)
 .تعليمهم
                                                           
01
 ترجم من : 
M.Abdul Hamid، dkk، PembelajaranBahasa Arab(Pendekatan، Metode، Strategi، Materi، dan 
Media) (Malang: UIN-MALANG PRESS، 2008، Cet 1)، hal.174-175  
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تناسب باحلاالت والظريف والبيئة الؼلتار الوسيلة بسبب اختار الوسائل اليت  ( ح)
 13وسيلة جديدة.
ادلعينية كما ذكره عبد العليم إبراىيم وىي   امة يف استخدام الوسيلة التعليموأما إرشادات ع
  :كما يلي
، إذا اشًتكوا يف اختبارىا طالبة ىذه الوسائل، وفائدهتا للتزداد أعلي ( أ)
 دارس صورا وظلاذج منوعة مبتكرة.وإنتاجها، ونأمل أن صلدىا ادل
ينبغي أن تعرض ىذه الوسائل عندما دتس احلاجة، وأن تبعد بعد استنفاد  ( ب)
، ويسمح باستمرار عرض الوسائل، اليت طالبغراضها، وإال كانت ملهاة الأ
 دتتد فائدهتا للتالميذ.
 .أن تكون يف وضع مناسب ذلم رليعا طالبيراعي يف عرضها على ال ( ت)
  .لوسائل احلسية من التعقيد والغموضغلب أن ختلو ا ( ث)
غلب أن تكون الوسائل ادلعينة مسايرة دلراحل النمو: فنبدأ بذوات األشياء  ( ج)
 .إن أمكن، وبنماذجها اجملسمة، مثّ تنتقل إىل الرسوم والصور وىكذا
الوسائل التعليمية التعٍت عن ادلدرس، ولكنها تعينو، ورمّبا زادت أعباءه،  ( ح)
س أن يوليها نصبيا كبَتا من اجلهد والدراسية، حُت وذلذا غلب على ادلدرّ 
 .إعداده الدروس، وأال يظن أن يف عرضها ما تعٍت عن الشرح
غلب أن تكون ادلدرسة على صلة دائمة بإدارة الوسائل اليت أنشأهتا الوزارة،  ( خ)
أو أعدهتا ادلنطقة، لتنتفع بإنتاجها وجتارهبا، ولتزود ىذه اإلدارة مبقًتحتها، 
 14.ادل ادلنفعةفيتم تب
 
                                                           
 ترجم من: 13
Abdul WahabRosyididanMamlu’atulNi’mah، memahamiKonsepdasarPembelajaranBahasa Arab، 
hal.110  
  435(ص:2008عبد العليم إبراىيم، ادلودة الفٍت دلدرسي اللغة العربية، )القاىرة:دارادلعارف، 14
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 الفصل الثاني : مهارة الكالم - ب
 كالمتعريف مهارة ال -1
مهارة ومردفها اإلستطاعة. وأما الكالم  –ؽلهر  -مهارة مصدر من مهر 
أما الكالم الصوت عّب االتصال   15أو ما كان مكتفيا بنفسو. ،فهو القول
ويعتّب من أعلية تعليم الكالم يف اللغة   16ادلباشر بُت ادلتكلم وادلستمع.
األجنبية من أعلية الكالم ذاتو يف اللغة. فالكالم يعتّب جزاءا أساسيا يف منهج 
ويعتّب القائمون على ىذا ادليدان من أىم أىداف تعلم  ،تعليم اللغة األجنبية
 17ذلك أنو ؽلثل يف الغالب اجلزء العلمي والتطبيقي لتعلم اللغة. ،أجنبية
 
 أهمية مهارة الكالم -2
تظهر أعلية تعليم الكالم يف اللغة األجنبية من أعلية الكالم ذاتو يف اللغة. 
فالكالم يعتّب جزءا أساسيا يف منهج تعليم اللغة األجنبية. ويعتّبه القائمون 
ذلك أنو ؽلثل يف الغالب  ،على ىذا ادليدان من أىم أىداف تعلم لغة أجنبية
 لتعليم اللغة. اجلزء العملي والتطبيقي
إننا كثَتا ما صلد أن نسبة عالية شلن يقبلون على تعلم اللغة العربية هتدف 
كما أننا حينما نقول )فالن   ،أوال إىل التمكن من الكالم والتحدث ىذه اللغة
معٌت ذلك أن  ،يعرف اللغة االصلليزيةو مثال( يتبادر إىل األذىان أنو يتحدثها
 18كن أن توجز بعضها فيما يلي:ىناك ضرورات لتعلم الكالم ؽل
 أن األسرة عندما تعلم ابنها لغة أجنبية إظلا تتوقع أن يتحدث هبا. ( أ)
                                                           
 1149ف، ادلنجد من اللغة و االعلم )بَتوت : دار ادلشرقة( ص : لويس معلو 15
 203ص :  ،اضاءات دلعلي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ،عبد الرمحن 16
 151( ص: 1980)مكة ادلكرمة: جامعة ام الفرى  ،تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى ،زلمد كمال الناقة 17
 152ص:  نفس ادلرجع،08
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أن الكبَت عندما يقبل على تعلم لغة ما يكون التحدث هبا يف  ( ب)
 مقدمة أىدافو.
أن النجاح يف تعلم الكالم باللغة األجنبية يدفع إىل تعلمها  ( ت)
 وإتقاهنا.
مرار يف تعلم القراءة والكتابة باللغة أننا ال نتصور إمكانية االست ( ث)
 األجنبية دون التحدث.
أن الفرد عندما يقرأ ويكتب إظلا يفكر بوساطة ما تعلمو شفويا  ( ج)
استماعا وحديثا. ففي القراءة مثال ضلن نفحص ما وراء السطور 
حبثا عن ادلقابل الشفوي حيث نضيف فكريا ومعنويا أشياء 
ويف الكتابة ضلن نكتب ما ليست ظاىرة يف الكلمة ادلكتوبة. 
حيث عندما نكتب لغة أدبية فنحن عن  ،نقولو شفويا ألنفسنا
طريق احلوار الداخلي نقوم بتخَت الكلمات والًتاكيب واجلمل 
 والصور اليت تعّب أحسن تعبَت أديب عن ادلعٌت الذي نريده.
أن عملية تعّلم اللغة ذاهتا واالستفادة من ادلعلم تعتمد على  ( ح)
ادلعلم يف تدريسو وتصحيحو أخطاء الدارسُت ف ،احلديث
وىو حىت عندما يصحح كتابات الدارسُت إظلا  ،يستخدم الكالم
 يناقشهم يف ذلك شفويا.
أن ىناك حقيقة أثبتتها الدراسات وخّبات ادلمارسة تقول: إن  ( خ)
معظم الذين يتعلمون اللغة األجنبية من خالل القراءة والكتابة 
 ة شفوية للغة.فقط يشفلون عند أول شلارس
وبالرغم من ىذه الضرورة اليت  تدفع األفراد لتعلم اللغة ومن مث 
تعلم الكالم إال أننا صلد أن ىذه ادلهارة ال تلقى االىتمام الكاىف 
ولعل ىذا يدعونا إىل ضرورة االلتفات إىل  ،يف عملية تعليم اللغة
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وإعطائها االىتمام الذي  ،إكتساب ىذه ادلهارة بطرق فعالة
 يعطي للقراءة والكتابة والقواعد إن مل يكن أكثر.
 كالمأهداف مهارة ال -3
أىداف مهارة الكالم ىي وسيلة للتفاعل مع االخرين وفهم ما 
 ،صوت احلروف باللغة العربية التالميذيبدأ بعد أن يعرف  ،يستخدمو ادلتكلم
 19مع معرفة الفرق بُت أصوات احلروف مع بعضها البعض.
 حتقيقها علىرسدلدا مبافيو دلنهجا يعملأن  غلب ليتا افألىدا ىمأ منو
 :شلايلي ألساسيا لتعليما منمرحلة ىلوألا حللقةا يف خاصة
 للغةا اتكوحد لشفويةا تبالكلما لتالميذاعي و تطوير ( أ)
 لشفهيةوا للفظيةا تووثر اءثرإ ( ب)
 عنده دلعٌتا بطروا تقومي ( ت)
 تركيبهاو جلملا تشكيل من دتكينو ( ث)
 للغويةا اتحدو يف رألفكاا تنظيم على تورقد تنمية ( ج)
 ادلسلسلة لقصصيا للتعبَت مواستخدا نطقوو ىجائو حتسُت ( ح)
 
 
 
 
 
                                                           
 ترجم من :19
Abdul WahabRosyidi، Mamlu”atulNi’mah، MemahamiKonsepDasarPembelajaranBahasa Arab، 
UIN Maliki Press 2011.Hlm : 90  
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 طريقة التعليم لمهارة الكالم -4
 طربقة ادلباشرة  ( أ)
 دلعلما متلز ليتا ألجنبيةا للغةا لتعليم لطريقةا ىي ةدلباشرا طريقة
وإذا  مألا باللغة الستعانةدون ا ةمباشر فذلدا للغةا لستعماا دلتعلموا
 دلعلما فيشرحها فهمها دلتعلما على صعب ليتا لصعبةا داتدلفرا تجدو
 مسيتو.20لكذ ىلإ ماو ربالصوأو  باحلركةأو  حإليضاا سيلةو لباستعما
 ةمباشر ألجنبيةا للغةا يستعمل يسورتد يف دلعلما نأل ةدلباشرا بطريقة
أن  دلعلما زالغلو داتدلفرا حشر يف عندما بلطالا لغة اليستعملو
 حلركيةا لألفعاوا رلصووا  رةإلشاا يستعمل لكنو مألا للغةا يستعمل
 .21لًتبيةا ىلإ اليلجأو
 لشفهيةا لسمعيةا طريقة ( ب)
للغوية ا راتمها تعليم يلإ ىي طريقة هتدفلشفهية ا لسمعيةا طريقة
 .لكتابةوا، اءةلقرا، ملكالا، عالستماا تيبهبذه الًت
 ارحلووا ثةدحملاا طريقة ( ت)
 بُت دلتعلموا دلعلما بُت ارحلوا يعٌت ارباحلو لعربيةا للغةا دةما ءلقاإ ىي
 ارحلوا طريقة"أن  نحالد جويرية عندالتالميذ وزمالئهم لتزيد مفرداهتم. 
 مع بلطالوا ،بلطالوا  دلعلما بُت ارباحلو ألجنبيةا للغةا تعليم طريقة ىي
 ابجلووا اللسؤا ةبكثر لطريقةا ىذه أتبد 22مجاعة"و جاأزوا مالئهمز
                                                           
20
Tayar Yusuf، Saiful Anwar، MetodologiPengajaran Agama danBahasa Arab (Jakarta: Raja 
 Grafindo persada،1997) Hlm :102-103 
 155-154ص:  ،نفس ادلرجع21
 
 ترجم من:22
DjuwairiyahDahlan، MetodeBelajarMengajarBahasa Arab، (Surabaya: Al-Ikhlas، 1992)، 
 Hlm: 119 
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 أن دلعلما على ينبغيو لطريقةا ىذه يبرتد يف لالتصاا ارحلوا نليكو
 را. استمردرس ا أول يف اللسؤا يلقيكلمة
 خطوات تعليم مهارة الكالم -5
على عندما يعّلم مهارة الكالم ىناك عدد من اخلطوات اليت يستخدمها ادلعلم 
 :23مايلي
 للمبتدئُت)أ( 
األسئلة اليت غليب عليها  يعطيطريق بيبدأ ادلعلم يف شلارسة التحدث  (1)
 التالميذ
 رّكبيف الوقت نفسو ، يُطلب من التالميذ تعلم كيفية نطق الكلمات وت (2)
 اجلمل والتعبَت عن األفكار
سة السافية ، أو حفظ احملادثة يطلب ادلعلم من التالميذ اإلجابة على شلار  (3)
 .التالميذاإلجابة عن األسئلة ادلتعلقة باحملتوى النصي الذي يقرأه أو 
 للمتوسطُت)ب( 
 تعلم التحدث عن طريق لعب األدوار( 1)
 ناقش ادلوضوع( 2)
 قصًصا عن األحداث اليت ؼلتّبىا التالميذ ػلكي( 3)
 ػلكي عن ادلعلومات اليت مسعت من التلفزيون أو الراديو أو غَتىا( 4)            
 لمتقدمُتدل)ج( 
 كالمؼلتار ادلعلم فكرة دلمارسة( 1)
 غلب أن يكون ادلوضوع ادلختار عالقات مثَتة مع حياة التالميذ( 2)
 اواضح وضوعغلب أن تكون ادل( 3)
                                                           
23
Abdul WahabRosyidi، Mamlu”atulNi’mah، MemahamiKonsepDasarPembelajaranBahasa
 Arab، UIN Maliki Press 2011.Hlm : 95  
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 اختيار دعوة التالميذ الختيار موضوعُت أو أكثر حىت يتمكن التالميذ( 4)
 .ما يعرفونو ادلوضوع
 
 بعض الجوانب المهمة في تعليم الكالم - و
 النطق : -1
إذ يرى الًتبويون األعلية الكّبى  ،من أىم ىذه اجلوانب اجلانب الصويت
فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة  ،لتعليم النطق منذ البداية تعليما صحيحا
 24يف تغيَته أو تصحيحو بعد تعلمو بشكل خاطىء.
وليكن واضحا يف األذىان أنو ليس ادلطلوب يف النطق أن ينطق الدارس  
 ،سيطرة متحدثيها أي يسيطر على النظام الصويت للغة ،بشكل كامل وتام
ولكن السيطرة ىنا تعٍت القدرة على إخراج األصوات بالشكل الذي ؽلكن 
ادلتعلم من الكالم مع أبناء اللغة بصرف النظر عن الدقة الكاملة يف إخراج 
 أصواهتم ونّباهتم وتنغيمهم.
 ادلفردات : -2
الثروة اللفظية ىدفا من أىداف أي خطة لتعليم لغة تعد تنمية  
لك أن ادلفردات ىي أدوات محل ادلعٌت كما أهنا ذات الوقت وسائل ّ ،أجنبية
فادلفردات يستطيع ادلتكلم أن يفكر مث يًتجم فكره إىل كلمات  ،للتفكَت
وعادة ما تكتسب ادلفردات يف اللغة األجنبية من خالل  25حتمل ما يريد.
لكتابة مث تأيت مهارة الكالم وا ،مهارات االستقبال وىي اإلستماع والقراءة
 فتفسحان يف اجلمال لتنميتها والتدريب على استخدامها. 
ذلك أن  ،إن حتصيل الكلمات ليس مشكلة الوحيدة يف بناء ادلفردات 
ويف  ،ادلتعلم يقع حتت عبء ضرورة تذكر الكلمات السابقة اليت تعلمها
                                                           
 159 ( ص:1980)مكة ادلكرمة: جامعة ام الفرى  ،تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى ،كامل الناقة زلمد  13
14
  050ص : ،نفس المرجع
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ولذالك فالوصول إىل تنمية مفردات  ،نفس الوقت إضافة كلمات جديدة
 أن يتم من خالل : الدارس غلب 
تقدمي كلمات اتصاال مباشرا بادلواقف اليت يتحدثون فيها عن  -1
 أنفسهم.
 إتاحة الفرصة دلمارسة استخدام ىذه الكلمات يف مواقف اتصال. -2
 زلاولة إعادة تقدمي ىذه الكلمات يف فًتات منتظمة حىت التنسى. -3
 : القواعد -3
بل  ،اإلشارة إىل القواعدكثَتا ما يهمل ادلهتمون بتعليم اللغة األجنبية 
نرى بعضهم ينكرىا دتاما. أما ادلتعمون للغة أجنبية فكثَتا ما يصرحون بأن 
أي ليست ضرورية للتحدث  ،القواعد ليست ضرورية يف تعلم استخدام اللغة
باللغة. ومهما يكن األمر فثمت حقيقة ال ؽلكن إنكارىا وىي أن اللغة 
غي أن يعرفها جيدا ادلتكلم هبا واليت حتكمها رلموعة من القواعد اليت ينب
غلب أيضا أن يعرفها الراغب يف تعلمها سواء مت ذلك يف وقت مبكر أو 
 وسواء مت بوعي أو بغَت وعي. ،وقت متأخر
إذا ما نظرنا إىل كتب تعليم اللغة األجنبية صلد أن القواعد عادة ما تقدم  
 26بواحد من طريفتُت :
مث  ،دة من خالل حوار أو موقف قصصياألوىل : تقدمي القاعدة اجلدي
 تستنبط وتستخدم يف مواقف حوارية جديدة.
 الثانية : تقدمي القاعدة اجلديدة يف أمثلة غلى شكل مجل .
مث تستخرج القاعدة ويتم التدريس عليها. وحسبما  ،يف أول الدارس    
ح وإما أن يقدم ادلفاىيم من خالل الشر  ،يرى ادلدرس إما أن يقدم تدريبات
 يدعمها بأمثلة سهلة مث بتمرينات.
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 الفهم : -4
الكالم ىي القدرة على الكشف عن األصوات أو الكلمات  مهارة  
للتعبَت عن أفكار أو آراء أو رغبات أو مشاعر للخصم. مبعٌت أوسع، 
والتحدث ىو نظام من العالمات اليت ؽلكن مساعها ورؤيتها اليت تستخدم 
العقل من عددا من العضالت واألنسجة العضلية من جسم اإلنسان لنقل 
 17هتا.أجل تلبية احتياجا
بشكل عام، هتدف اللغة إىل أن تكون قادرة على التواصل شفهيا 
بشكل صحيح ومناسب مع اللغة اليت يتعلموهنا. وسائل جيدة ومعقولة 
 لنقل الرسالة إىل اآلخرين بطريقة مقبولة اجتماعيا.
 الطالقة : -5
وكما نعلم، فإن نشاط االستماع إىل أنشطتنا يبدأ باالستماع وانتهاء 
االستجابة. نشاط التحدث ليس كذلك. يبدأ نشاط التحدث  بالفهم أو
من رسالة غلب أن يكون لدى ادلتكلم اليت سيتم تسليمها إىل ادلستلم حبيث 
 ؽلكن دلستلم الرسالة تلقي زلتوى الرسالة أو فهمو.
فالناس كشعوب اجتماعية ػلتاجون إىل عالقات وتعاون إنساين آخر. 
قل زلتوى األفكار وادلشاعر، ونقل ادلعلومات العالقة مع البشر اآلخرين ىو ن
 واألفكار واألفكار واآلراء أو األفكار لغرض.
نقل رسالة شخص ما باستخدام وسائل اإلعالم أو األداة اليت ىي اللغة، 
يف ىذه احلالة اللغة ادلنطوقة. يتوقع الشخص الذي سينقل الرسالة أن مستلم 
 الرسالة ؽلكنو فهمها.
لة أيضًا ادلتكلم ويسمى مستلم الرسالة ختزين أو وحدة يسمى موفر الرسا
إصغاء. ويسمى احلدث عملية التسليم اللفظي دلثل ىذه الرسائل يتحدث. 
                                                           
27
Heri Guntur Tarigan، BerbicaraSebagaiSuatuKeterampilanBerbahasa، Bandung: Angkasa،  
1994. Hal. 3 
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مع صيغ أخرى ؽلكن القول بأن التحدث ىو مهارة نقل الرسائل من خالل 
 .اللغة ادلنطوقة
 
 لينغو (-)لالفصل الثالث :  -ج
 لينغو-مفهوم برنامخ ل -1
لينغو ىو برنامج على االنًتنت اليت تساعدك على تعلم لغة -برنامج ل
أجنبية دون احلاجة إىل اختاذ دلؤسسة معينة. مبا فيو الكفاية مع ىذا التطبيق، 
ؽلكنك إتقان بعض ادلفردات لغة أجنبية مع النطق الكامل ومعٌت الكلمات 
ها باستخدام ىذا باللغة العربية. ىناكك العديد من اللغات اليت ؽلكن تعلم
، اجلرمانية، واإلندونيسية. الّبنامج ما يلي : اإلصلليسية، اذلندية، الفرانيسية
 وكانت ىذه الوسيلة مستخدمة الصورة و الكتابة.
لى اللغة العربية. ػلتوي ع L-Lingoتعلم اللغة العربية بسرعة وفعالية مع 
ليكون سهل  L-Lingoالصوت.مت تصميم  واآلالف من صور ادلتكلم األصلي
 والصور ادلسجلة األصلية ،تستخدم قنوات الوسائط ادلتعددة االستخدام. إهنا
، عند ارات العربية ادلفيدة على الطريقلتمكينك من فهم الكلمات والعب
 ، وأثناء العمل. يف احلياة اليومية أو العائلية االختالط بالعربية
 ،ادلالحظات النحوية ،صورلمات واجلمل مع اليتم تصور اآلالف من الك
واضح وسهل الفهم تصميم  ،مسابقة ادلرح ،النطق الكامل ادلتحدث األصلي
، ؽلكن للطالب تعلم الكلمات ادلرئية ، وكذلك من  L-Lingoالّبنامج بفضل 
خالل االستماع والقراءة. دروس اللغة العربية من خالل ىذا التطبيق جتعل 
 ت العربية بسرعة.الطالب يتعلمون الكلمات والعبارا
L-Lingo  غلعل الطالب يتفاعلون مباشرة من خالل صورة وصوت من اللغة
درًسا باللغة  65. يتكون ىذا التطبيق من بية ، وليس فقط الكلمات ادلكتوبةالعر 
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يف ، ة الكاملة( مبا يف ذلك ما يلي: مقدمات وحتيةالعربية )متوفرة يف النسخ
 ،ادلالبس ،رقم، ادلهن ،يف ادلكتب ،الطعام، اللون ،يف الفندق ،يف ادلطار ،ادلنزل
طرح األسئلة باللغة ، الطعام والطهي ،احليوانات ،ػلكي الوقت باللغة العربية
 ،الطقس ،ادلناظر الطبيعية والسياحة الطبيعية، ادلشًتيات وادلبيعات، ةالعربي
ر أيام األحد واألشه ،التسوق،ادلوسم ،البلد والقارة ،األسرة والعالقات ،الرياضة
 28.اآلن ، مث وادلستقبل يتوتر، الكمية والشكل، وما إىل ذلك
 لينغو-كيفية تحميل تطبيق ل -2
أو ( Play Store)لينغو إما عن طريق متجر اللعب -ؽلكنك حتميل التطبيق ل
. ولكن يف تطبيق ىذه الوسيلة التعليم (Google Play) متجر جوجل اللعب
www.l.-الشاشة لذلك للوصول ىذا الّبنامج يفتح الباحث للطالب يف الباحث 
lingo.com 
 حىت يتمكن من مواصلة تعلم لغتك أينما كنت :
ونستطيع أننفتح ىذا .Loginرامث اخت.lingo.com -/https://www.lافتح ( أ)
 الّبنامج بدخول الفيسبوك أو جوجل.
                                                           
28
https://www.google.com/amp/s/apkgk.com/id/amp/air.com.ilingo.ara_l65_trl 
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 .ر اللغة منشودةامث اخت ( ب)
 
 
الّبنامج. كمثل، طلتار ادلوضوع عن احد ادلوضوعات يف ىذا ر ااخت ( ت)
 درس األول.
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 مث اخًت احدى من أربعة مسابقات ،ة مسابقاتلكل موضوع اربع ( ث)
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
فإطالق مفهوم 1طريقة البحث ىي الطريقة اليت استخدمها الباحث يف حتليل حبثو.
طريقة البحث ىي طريقة عملية للحصول على البيانات ذات األغراض واالستخدامات 
 2احملدودة.
 نوع البحث - أ
الكيفية ىناك طريقة البحث الطريقة الكيفية والطريقة الكمية. والطريقة 
ىي طريقة البحث الستخدم احلساب واالرقام العدية فيها. وعكسو الطريقة 
أما طريقة البحث اليت  3الكمية فإهنا يكون فيها احلاسب واألرقام العددية.
استخدام الباحث ىي طريقة الكمية، و معٌت من طريقة الكمية ىي الطريقة 
ن اقوال وكتابات من املستخدمة للحصول البيانات الوصفية الىت تتكون م
 املالحظة.
 فروض البحث - ب
بالبيانات  ومقررة البحث سألة علىم مقيدة إجابة ىي البحث فروض
والفرضية الصرفية  (Ha)الفرضية البدلية  وىىي نوعان البحث إنفرضيةو  4اجملموعة.
(Ho) . 
  
                                                           
 ترجم من:
1
Nana Syaodi Sulmadinata، Metode Penelitian Pendidikan،(Bandung:PT Remaja Rosda  
Karya.2005)، Hlm:52  
2
Sugiyono، Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif، Kualitatif، dan  
R&D،(Bandung: Alfabeta، 2015)، Hlm :2  
3
 52 نفس المرجع، ص: 
4
 .Arikunto Suharsimi، Metodologi Penelitian، ( Jakarta : Bulam Bintang، 1996 )، hal. 62ترجم من:  
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 (Ha)الفرضية البدلية  -1
 (Variabel X)البدلية أن فيها عال قة بُت متغَت مستقل دلت الفرضية
. الفرضية البدلية هلذه البحث ىي دلت وجود (Variabel Y)ومتغَت غَت مستقل
ترقية مهارة الكالم للطالب الفصل السابع مبدرسة بدر السالم الثانوية سورابايا 
 .(L-lingo" ) لينغو-ل"وسيلة التعليمبعد 
 
 (Ho)الفرضية الصرفية  -2
 Variabel)دلت الفرضية الصرفية أن ليس فيها العالقة بُت متغَت مستقل 
X) ومتغَت غَت مستقل(Variabel Y)  والفرضية الصرفية يل ىذا البحث ىي
دلت على عدم وجود ترقية مهارة الكالم للطالب الفصل السابع مبدرسة بدر 
 "لينغو-ل" وسيلة التعليمالسالم الثانوية سورابايا بعد 
 (L-lingo ). 
 مجتمع البحث وعينته  -ب
شياء الذين يكونون يف موضوع مبجتمع البحث ىي األفراد واأل واملراد
وأما جمتمع البحث   5البحث، وعّينة ىي جزء من عدد وخصائص جمتمع البحث.
مبدرسة بدر السالم الثانوية أ+ ب  الفصل السابعيف ىذا البحث فهو الطالب يف 
وعدد عينة البحث يف ىذا الفصل  .أ يف الفصل السابع . أخد الباحثسورابايا
 .طالب "19"
فيجوز أن تأخذ عينة البحث  ،مائةإذا كان عدد جمتمع البحث أكثر من 
ولكن إذا كان عدد جمتمع البحث أقل من مائة فلذالك على األحسن أخذ مجيع 
                                                           
5
 118نفس المرجع، ص: 
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. أما الطريقة املستخدمة يف ىي جزء من اجملتمعاجملتمع. وكان العينة يف ىذ البحث 
 Purposive Sampling.)6)ىذا البحث فهي العينة القصدية 
 
 طريقة جمع البيانات - ج
البيانات ىي كل ما حيتاج الباحث من ىذا البحث وقد استعمل الباحث طريقة  
 كثَتة موافقة هبذا البحث كما يلي :
 (Observasi)طريقة المالحظة  -1
ىر الظواين وتدويعٍت مبالحظة لعلمي املالحظة ىي منهج اطريقة 
فحسب بل غَت ة ملالحظة مباشراعلى د ىي ال حتدم ومللحوظة منظاا
وسيلة التعليم يستخدم الباحث مالحظة املباشرة ملعرفة تطبيق 7ة.مباشر
لطالب الفصل السابع الكالم للًتقية مهارة  ( L-lingo) " لينغو-ل"
 .مبدرسة بدر السالم الثانوية سورابايا
 (Dokumenter Method)طريقة الوثائق  -2
ىي طريقة مجع البيانات حتتوى على الكتب واجلرائد واجملالت وما إىل 
بدر إستعمل الباحث ىذه الطريقة لنيل البيانات حملة عن املدرسة 8ذلك.
 مثل مجلة األساتيذ واملوظف و الطالب وغَتىا. السالم الثانوية سورابايا
 تختبا طريقة اال -3
لقبلي ر االختباايعٍت ر الختبااطريقة حث لباام استخدالبحث ا ايف ىذ
لربنامج اية اقبل بدى لقبلي ىو جيرر االختبااما ي .ألبعدر االختباو ا
                                                           
 ترجم من :
6
SuharsimiArikunto، ProsedurPenelitiansuatuPendekatanPraktek، (Jakarta: PT. Riniekacipta،  
2016) Hlm139 
7
SuharsimiArikunto، ProsedurPenelitiansuatuPendekatanPraktek، (Jakarta: PT. Riniekacipta،  
1997) Hlm 234 
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ام ستخداللغوية قبل ي أو كفاءهتم اللغوب الطالى التعليمي ملعرفة مستوا
لربنامج ء انتهاابعد ى ىو جيري لبعدر االختبااما .و ألتعليمي. الربنامج ا
لطالب بعد اجنزه ي ألذي اللغودة ايام و زلتقدر، التطوى اعليمي ملعرفة مدلتا
ر الختباابنتيجة  رن تقار الختباا انتيجة ىذولتعليمي.الربنامج ام استخدا
 9بينهما.ق لفرى القبلي ملعرفة مدا
 
 (Wawancara)طريقة المقابلة  -4
)احلصول ىي نقية من التقنيات املباشرة جلمع املعطيات ميدانيا املقابلة 
على املعلومات من مصادرىا( بإلقاء األسئلة إىل اجمليبُت وأجابوىا شفويا 
قام الباحث هبا جلميع البيانات و  10للحصول على املعلومات مباشرة.
تكملها. يسأل الباحث بوسيلة احملاورة شفويا إىل رئيس املدرسة عن تأسيس 
ية للحصول على األخبار أو املدرسة وعن املناىج الدراسية واملعلمة اللغة العرب
الوثنائق عن قدرة الطلبة على الكالم وعن احملاوالت اليت قامت هبا املدرسة حنو 
 .ترقية مهارة الكالم وكذلك املشكالت املواجهة وحلها
يف ىذ البحث استخدم الباحث طريقة اإلختبار يعٍت إختبار قبلي 
(Pretest لينغو-ل"وسيلة التعليم ( قبل تطبيق " (L-lingo  ) وإختبار بعدي
(Postest)  لينغو-ل"وسيلة التعليم بعد تطبيق " (L-lingo) وىذه الطريقة .
لطالب الفصل السابعة  مهارة الكالميستخدم الباحث لنيل البيانات عن 
ملعرفة الكالم و ( لًتقية مهارة  L-lingo) " لينغو-ل"وسيلة التعليم وتطبيق 
                                                           
 ترجم من :
9
M. Musfiqon، PanduanLengkapMetodologiPenelitianPendidikan، (Jakarta: PT. Prestasi 
Pustakarya، 2012).Hlm91 
33
 03، فلسطين، ص. مناهج البحث العلم،  9330سهيل، الرزق، 
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الكالم ( لًتقية مهارة  L-lingo) " لينغو-ل"وسيلة التعليم فعالية تطبيق 
 لطالب الفصل السابع مبدرسة بدر السالم الثانوية سورابايا.ل
 بنود البحث -د
واستعمال الباحث  11بنود البحث ىو آلة استحدامها الباحث جلمع بيانات.
 أدوات البحث:
 ( L-lingo" ) لينغو-ل"وسيلة التعليم فعالية تطبيق صفحة املالحظة ملعرفة  -1
لطالب الفصل السابع مبدرسة بدر السالم الثانوية الكالم للًتقية مهارة 
 .سورابايا
ت لبيانااىل ل إللوصووالصور واإللكًتونية يف طريقة الوثائق ملكتوبة الوثائق ا -2
 مبدرسة بدر السالم الثانوية سورابايااملدراسة وعدد الطالب عن ت ملعلوماوا
وسيلة فعالية تطبيق عن ت ملعلوماواحلقائق النيل ت لتمريناواألسئلة اجممزعة  -3
لطالب الفصل السابع الكالم للًتقية مهارة  ( L-lingo" ) لينغو-ل"التعليم 
 .مبدرسة بدر السالم الثانوية سورابايا
 طريقة تحليل البيانات -ه
ىل ل إلوصوانة رمقا(t-test)نة رملقااالخصائية برمز الطريقة حث البام استخدا
لًتقية مهارة  ( L-lingo) " لينغو-ل"وسيلة التعليم لتطبيق ابعد وقبل طالب لءة اكفا
 . لطالب الفصل السابع مبدرسة بدر السالم الثانوية سوراباياالكالم ل
بعد وقبل ب لطالءة اىل كفال الوصوابُت ق لفرالتحليل يوجد ن اكاإذا 
مردودة ومبعٌت ىناك توجد الـتأثَت.  (H0)ا يدل على أن الفرضية الصرفية فهذر الختباا
بعد وقبل ب لطالءة اىل كفال الوصوابُت ق لفرالتحليل اليوجد ابعد ن كاإذاعكسو و
 مقبولة مبعٌت ليس ىناك الـتأثَت.  ( (H0لصفريةالفرضية أن اعلى ل يدا لتطبيق فهذا
                                                           
11
Suharsimi Arikunto، Metodologi Penelitian (Jakarta: Bulan Bintang، 1996)، hlm. 131 
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اما بالنسبة للبيانات اليت سيتم حتليلها الباحث ىو نتائج االختبار قبلي وبعدي 
. ىذا التحليل يستخدمو الكالملًتقية مهارة  ( L-lingo) " لينغو-ل"وسيلة التعليم تطبيق 
لًتقية مهارة (  L-lingo) " لينغو-ل"وسيلة التعليم تطبيق الباحث لنيل اإلجابة عن تأثَت 
 .لطالب الفصل السابع مبدرسة بدر السالم الثانوية سوراباياالكالم ل
فتستعمل الباحث ، "Uji T"ئدة لتفسَت على قيمة قاة والقائدا  
 :12كما يلي(Ttest)وأما رمز املقارنة 
 
   
  
    
 
 
 ممّا يلي :  ،خطوات حتليل البيانات
 يصنع لوحة احلساب .1
 D/Differensia∑يطلب مجلة التمييز  .2
 بالرمز :(SD)يطلب مقيال اإلحنراف  .3
 
    √
∑  
 
  (
∑ 
 
)
 
 
 
 (Standart Mean Error/(SEMDيطلب .4
     
   
√   
 
 
 
                                                           
39
 ،(AnasSudijono، PengantarStatistikPendidikan(Jakarta: PT.RajaGrafindoPersada، 2013ترجم من: 
hal: 242.   
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 (Mean)يطلب املتوسط  .5
  
∑ 
 
 
 الوصف :
t0 : املقارنة 
D  .املسافة بُت ما قبل اإلختبار وما بعده : 
SD .نتيجة اإلحنراف : 
N  :.املواضيع اليت مشلتها العينة 
M :املتوسط (Mean) 
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 الباب الرابع
نيةاالدراسة الميد  
 الفصل األول : لمحة عن مدرسة بدر السالم المتوسطة اإلسالمية سورابايا.
 هوية مدرسة بدر السالم المتوسطة اإلسالمية سورابايا. - أ
 ادلتوسطة اإلسالمية سورابايا.اسم ادلدرسة : مدرسة بدر السالم 
 ٔٙٔالعنوان      : الشارع ه. ر. زلمد 
 ادلنطقة      : دكوه فاكيس
 ادلدينة      : سورابايا
 الوالية      : جاوى الشرقية
 ٜٛٙ.ٕٖٚ(ٖٔٓرقم اذلاتف : )
 اسم ادلؤسسة : مسجد التقوي
 ٖٕٕٛٓٓٓٛٚ٘ٔٔرقم احصائية ادلدرية : 
 ٜٜٗٔسنة التأسيس : 
 ٜٜٗٔعملية : سنوات 
 حالة ألرض   : ادلمتلكات احلكومة
 مرتا ٕٓٓٔمساحة ألرض: 
 حالة البناء    : ادلمتلكات اخلاصة
 مرتا ٕٚٙواسع ادلبين    : 
 رئيس ادلدرسة :  وجود
 ٜٖٖٖٖٙٗٚٗٔٛٓرقم اذلاتف   : 
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 S  ٔ:الرتبية النهائي
 اعتماد ادلدرسة : ادلعتمدة "ب"
 mtsbadrussalam@yahoo.co.id:  الربيد اإلكرتوين ادلدرسة
  Mtsbadrussalam-sby.sch.id:  الويبسيت
 
 .تاريخ المدرسة - ب
بدر السالم ادلتوسططة اإلسطالمية سطورابايا ىطي احطدى مطة مؤسسطة الرتبويطة    ادلدرسة
سططططورابايا ةسططططاحة األرض  ٔٙٔسططططورابايا. وهططططعت ىططططاه ادلدرسططططة   الشططططارع ه. ر. زلمططططد 
م. رائطططدىا إمطططام  ٜٜٗٔيوليطططو  ٙٔمططرتا . تأسسطططت مدرسطططة بطططدر السطططالم   التطططاري   ٕٓٓٔ
مططططة عططططالل عمليططططة البنططططاء ا تمطططع حططططول  ىططططو أمطططق الصططططندوق   مسططططجد التقططططوى. ،صططططاحلة
ادلدرسططي يتبعططون للمسططاعدة. مطة بدايططة البنططاء حططو االن تططأتة األمططوال مطة ادلاضلططة عالصططا.   
السططنة األوم مططة الوقططوا دلطط  ادلدرسططة مكططاةق و االن تسططعة أمططاكة. ىططاة ادلدرسططة تكططون 
در السططالم ادلتططو تأسسططت ادلدرسططة بطط ٜٜٚٔحتطت رعايططة مؤسسططة مسططجد التقططوي .   السططنة 
 سطة اإلسالمية ادلدرسة اإلبتدائية أيضا.
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 .مدرسة هيكل التنظيم -ج
 .14اللوحة 
 :سورابايا، كما يلي الثاةوية "السالمبدر "التنظيم ادلدرسةيكل ى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YAYASAN AT-TAQWA 
KepalaSekolah 
BimbinganKonseli
ng 
Tata Usaha 
Perpustakaan 
Bag.Kurikulum Bag.Sarpras Bag.Kesiswaa
n 
Bag.Humas 
WaliKelas 
Guru 
Siswa 
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 .سورابايا م الاانويةالمدرسة بدر السالأحوال مدرسين -د
 .ي أربعة و عشرون عدداىسورابايا الثاةوية "السالمبدر "مدرسة  يفعدد ادلدرسين
 :سورابايا، كما يلي الثاةويةالسالم مدرسة بدر يفعدد ادلدرسين
 .24اللوحة 
 المواد الرواية التربوية سماإل رقم
 ةدوةيسيةإلاللغة ا S.Pd وجود ٔ
 العلوم الطبيعية S.Pd ادي سيسواةطاى ٕ
 الرياهيات Drs الدوكتور سوكا ويياةطا ٖ
 ليزيةإلصلاللغة ا - هللداية اىة محر  ٗ
 جتماعيةإلالعلوم ا - ينيو ىسري وا ٘
التوجيو  - ديياةساري مي س ٙ
 ستشاريإلا
 دارةإلا  موظفة  - منة كوستيةأ ٚ
 دارةإلا  موظف  - أفرزال فراتاما ٛ
 موظف   ادلكتبة - فاريستيا سافوترا ٜ
 دارةإلا  موظفة  - ربيكا ىلاكورةيا  ٓٔ
 جتماعيةإلالعلوم ا Drs الدوكتور موجيياةطا ٔٔ
 العلوم الطبيعية S.Pd اةداياةطاىدوي  ٕٔ
ج عمو الدية حلا الدوكتور ا ٖٔ
 رأس
Drs اللغة العربية 
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 ليزيةإلصلاللغة ا S.Pd ينيو ىدوي وا ٗٔ
 ةدوةيسيةإلاللغة ا S.Pd يايوك ٘ٔ
 ديثحلالقرآن ا S.Pd.I زلمد سيف الدية ٙٔ
 ةدوةيسيةإلاللغة ا S.Pd ةتاريالسري و  ٚٔ
 الرياهة - يا فوتراىةورجاياةو ايسرا  ٛٔ
 العقيدة S.Hi كاميداة النفيسة ٜٔ
 الفقة - مكيد علي رها ٕٓ
 S.Sos.I SBK ريستو ةور فجار ه ٕٔ
 ورشة العمل - فريديا ٕٕ
  ي الثقاخيالتار  S.Pd.I ديين ليستيا ةيغسية ٖٕ
 ميةالسإلا
 ية الوطنيةبرت لا - عبد الغفور ٕٗ
 
 .المدرسةأحوال وسائل وأبنية  -ه
 :سورابايا فما يلي الثاةوية "السالمبدر "مدرسة   بنية ألأما الوسائل وا
 .34اللوحة 
 عدد شكل النمرة
 
 
 وضوح
 مردود مقبول جيد
     ٛ غرفة الفصل ٔ
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     ٔ غرفة ادلكتبة ٕ
     ٔ غرفة مدير ادلدرسة ٖ
     ٔ غرفة ادلدّرس ٗ
     ٔ غرفة اإلدارة ٘
     ٔ غرفة الرياهة ٙ
     ٔ غرفة ادلعمل ٚ
     ٔ غرفة الفيّنّ  ٛ
     ٕ مستودع ٜ
     ٗ مقصف ٓٔ
     ٔ غرفة احلّمام للمدرس ٔٔ
     ٗ غرفة احلّمام للطالب ٕٔ
     ٔ غرفة البّواب ٖٔ
     ٔ غرفة الصحة ٗٔ
 
 .سورابايا اانويةال "مالبدر الس"م اللغة العربية بمدرسة يتعل -و
ميططع جل  لططزم "فلططالٖٕٔٓالتططدريس ادلسططمة "ادلططنه  منهططاج  ىططاه ادلططدرستسططتمدم 
ا. وكططاا معلططم اللغططة هنسططيعلمو  يتجهططزة التعليميططة للمططادة الططألسططتاذات أن يرتبططون األسططاتيا واألا
 .جهزة التعليمية كاملةألا و، لديعمو الدية رأس احلاج زلمدو الدوكتور ىالعربية و 
الططدوكتور تلفططة. يسططتمدم سلللغططة العربيططة تعلّططم ا  لكططل مهططارة  الطريقططة ادلسططتمدمأمططا 
والقطراءة ولكطة  تابطةسطتماع و الكإلة امهطار   إعطاء ادلهمةطريقة عمو الدية رأس  احلاج زلمد
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 يسططططتمدم ادلعلططططم. لوسططططائل التعليميططططة يةىالسططططمعية والشططططفايسططططتمدم طريقة الممهططططارة الكطططط  
ططالططة، يفضططل احلاه يهططف .واليدويططة" PPT" م التكنولوجيططاالعططإلا م العططاإلب باسططتمدام الال
مططة تططدعم عمليطة الطتعّلم  يتالط. ادلرافط  م وفهمهططمهتا عاصططة وفقطا لقطراءهنيصطنعو  مألهنطاليدويطة. 
 .للمعلم، و قواموس و أوراق عمل الطالب ادلدرسةيعنيالكتاب اخلاصة
ط ييالتقييم ادلسطتمدم ادلعلطممعطا د حلطا ىلإ شطيل ييطزاالب ولكطة البطالنظر مطة يوميطة ال
كة أن تكون سطويا ميالالتقييم  يإن جعل معاي وقال ادلعلم. (KKM)تقانإلا يمة معاي ىندألا
طططأل ططسلب الن كفططاءة لكططل ال فتطططدعم بالوظيفططة. علطططة  ةقصططا والططاي كفائتطططب التلفططة. أمطططا ال
طط ططي ادلهمططةجيططدة  وب الططاي كفائتططالالعكططس لل طط يهنططا يوحططو ادلعلططمفأثقططل.  فيع  ىلب إاللل
 .(KKM)تقانإلا يمة معاي ىندألد احلا ىليصلوا إ وبتكار حإلا
 سطابعللفصطل ال.معطةجلثطاء و يطوم االيطوم الثيفالبوع درس اللغطة العربيطة موجطود إسطألا  
ث سطططاعات. وكطططل سطططاعة الثمنططط. ولكطططة كطططل جلسطططة تتكطططون فقططط  الثنطططقيطططوم ا  "أ" موجطططود 
 .دقيقةعينتتكون مة أرب
 وتحليلها عرض البياناتالفصل الااني : 
فيي  لاانوية سوراباياابمدرسة بدر السالمالمنهج الدراسي لتعليم اللغة العربية  - أ
 مهارة الكالم
 404اللوحة 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1.  Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri 
sebagai anugerah Allah dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan social sekitar rumah dan 
madrasah 
1.2  Meyakinia dan  motivasi internal (intrinsik) 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
sebagai anugerah Allah untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa Arab 
1.3   Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah 
Allah untuk mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji hazanah keislaman 
2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur، disiplin، 
tanggung jawab، peduli 
(toleransi، gotong royong)، 
santun، percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social 
dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan 
keberadaannya 
2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri 
dalam berkomunikasi dengan lingkungan social 
sekitar rumah dan sekolah 
2.2  Menunjukkan perilaku motivasi internal 
(intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji hazanah keislaman 
3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual، 
konseptual، danprosedural) 
berdasarkan  rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan، teknologi، 
senibudaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata 
3.1 Memahami bunyi، makna، dan gagasan dari 
kata، frase، kalimat bahasa Arab sesuai dengan 
struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 
 منيوميات األسرة
 Baik secara lisan maupun tertulis 
4. Mengolah، menyaji dan 
menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan، mengurai، 
merangkai، memodifikasi 
dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis، membaca، 
menghitung، menggambar، 
dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain 
yang semuadalam sudut 
pandang/teori. 
4.1  Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan 
dan tulisan sederhana tentang topik 
 يوميات األسرة ؛ مة
 Dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsure kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
 
Tarkib:  )اجلهات،عند،الالم)؛عربمقدم100 - 1األرقام) 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
 دلفرد ا)ادلبتدأ ادلفرد؛ مؤعر؛النعت مبتدأ +
 مضارع فعل )اخلرب+ (  ضلة/
 
 لاانوية سوراباياا بمدرسة بدر السالم مهارة الكالم لطالب الفصل السابع - ب
سابع ال يبحث الباحث   ىاا الباب عة عملية تعليم اللغة العربية للفصل  
عاص   مهارة الكالم. ومة ادلعلوم مة  ،لثاةوية سوراباياا بدر السالم بادلدرسة(أ)
أىداا تدريس لغة العربية ىي اكساب التالميا علة ادلهارات األربع وىي مهارة 
 اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة.
استمدم الباحث طريقة االعتبار دلعرفة كفاءة مهارة الكالم قبل تطبي   
وأما ةتيجة  (.)أسابعالالفصل  لطالب بطريقة( L-lingo) " لينغو-ل" وسيلة التعليم
 االعتبار فكما يلي: 
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 4.5اللوحة 
بادلدرسة   ()أسابعالالفصل  ( لطالبPretestاالعتبار القبلي ) حصل الباحث ةتائ 
 لثاةوية سوراباياا بدر السالم
 الختبار القبليا اإلسم الرقم
 80 علدي دوي إراوان  ٔ
 50 الفية الرمحة ٕ
 70 السبيلة اةند ةور ٖ
 50 ازيزة ةور  ٗ
 60 ديفق ايكو ا.  ٘
 80 ليين ٙ
 70 مرسيلو براماةا ٚ
 50 مرشة أغون سفية ٛ
 50 ميلة شفرتي ٜ
 60 ةعمة الصلحة ٓٔ
 60 فرميسيت رغية ٔٔ
 60 ريغق سيندي فوتر ٕٔ
 50 ريز مرديين ٖٔ
 70 رزق ايدل رمحاداين ٗٔ
 50 سيندي رمحاوايت ٘ٔ
 80 فنيسة مولينة ٙٔ
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 70 فنيسة سيفتية ٚٔ
 70 وحيو ارينة فرتي ٛٔ
 60 فربينو اةغورو ٜٔ
 1190 رلموعة
 ٖٙ،ٕٙ متوسطة
دلعرفة عدد التالميا مة ةاحية تقدير ةتائجهم بالنسبة ادلأوية   االعتبار. ويأيت 
 الباحث باجلدول التام :
 4.6اللوحة 
 التقدير بنسبة مائية.تفصيل النتائ    االعتبار مة ةاحية 
النسبة ادلائية  عدد التالميا التقدير النتيجة الرقم
)%( 
 ٙٔ ٖ جيد جدا ٓٓٔ-ٙٚ ٔ
 ٖ٘ ٓٔ جيد ٘ٚ-ٔ٘ ٕ
 ٖٔ ٙ مقبول ٓ٘-ٕٙ ٖ
 - - ةاقص ٕ٘-ٔ ٗ
 ٓٓٔ ٜٔ رلموعة
 
طالب الفصطل السطابعالساب  يوجد أن كفاءة ماللوحةةظرا إىل  ( ىطي أ) هطارة الكطالم ل
   ثالثططة ونسططون%( مططنهم وصططلون علططة درجططة "جيططد جططدا" ٙٔ  ادلائططة) سططتة عشططر
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% ( منهم ٖٔ  ادلائة) واحد وثالثون% ( منهم وصلون علة درجة "جيد" و ٖ٘ادلائة )
 وصلون علة درجة "مقبول".
واستمدم الباحث أيضا طريقة ادلالحظطة.و طريقطة ادلالحظطة ىطي طريقطة  يشطاىد فيهطا 
-L) لينغططو"-ل" التعلططيموسططيلة ( قبططل تطبيطط  أ) يم   الفصططل السططابعلباحططث لعمليططة التعلططا
lingo )،فعاليطططة تطبيططط  وسطططيلة حطططث ىطططاه الطريقطططة جلمطططع البياةطططات عنواسطططتمدم البا وبعطططده
ططططططالب فصططططططل السططططططابعلرتقيططططططة مهطططططارة ( L-lingo) " لينغططططططو-ل" التعلططططططيم ةدرسططططططة  الكططططططالم ل
 .بدرالسالم الثاةوية سورابايا
ةدرسططة بدرالسططالم الثاةويططة ( )أ بادلالحظططة إىل الفصططل السططابع ن يقططوم الباحططثبعططد أ
( )أ   تططططططدريس الكططططططالم، عطططططططرا أن   عمليطططططططة التططططططدريس   الفصطططططططل السطططططططابع سططططططورابايا
 بادللل. لوب ادلناسبة حو يشعروا الطالبالتستمدم فيها الطريقة أو األس
 4.7 اللوحة
 ال ةعم السؤال النمرة
    تكلم لغة العربيةيستعمل الطالب النرب    ٔ
    يستعمل الطالب النحو   تكلم لغة العربية ٕ
   يستعمل الطالب ادلفردات   تكلم لغة العربية ٖ
    يفصح الطالب   تكلم لغة العربية ٗ
   يفهم الطالب   تكلم لغة العربية ٘
 
بدرالسالم )ب( بادلدرسة  الفصل السابع احث أن مهارة الكالم لطالبويلّمص الب
   تعليم اللغة العربية ىي ةاقصة. الثاةوية سورابايا
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 أما ةتائ  الطالب   اإلعتبار القبلي كما يام: 
 4.8اللوحة 
بادلدرسة   (سابع)أالالفصل  ( لطالبPosttest) بعديحصل الباحث ةتائجاالعتبار ال
 لثاةوية سوراباياابدر السالم
 الختبار القبليا اإلسم الرقم
 100 علدي دوي إراوان  ٔ
 80 الفية الرمحة ٕ
 80 اةند ةور السبيلة ٖ
 70 ازيزة ةور  ٗ
 80 ديفق ايكو ا.  ٘
 90 ليين ٙ
 80 مرسيلو براماةا ٚ
 70 مرشة أغون سفية ٛ
 80 ميلة شفرتي ٜ
 80 ةعمة الصلحة ٓٔ
 90 فرميسيت رغية ٔٔ
 80 ريغق سيندي فوتر ٕٔ
 70 ريز مرديين ٖٔ
 80 رزق ايدل رمحاداين ٗٔ
 70 سيندي رمحاوايت ٘ٔ
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 100 فنيسة مولينة ٙٔ
 80 فنيسة سيفتية ٚٔ
 90 وحيو ارينة فرتي ٛٔ
 80 فربينو اةغورو ٜٔ
 1550 رلموعة
 ٚ٘،ٔٛ متوسطة
 
دلعرفة عدد الطالب مة ةاحية تقدير ةتائ  بنسبة ادلأوية   االعتبار البعدي ضلو ترقية 
 الطالب كما يلي : المالك  تعليم مهارة 
 4.9اللوحة 
 تفصيل النتائ    االعتبار البعدي بنسبة التقدير ادلاوية :
النسبة ادلائية  عدد التالميا التقدير النتيجة الرقم
)%( 
 ٜٚ ٘ٔ جيد جدا ٓٓٔ-ٙٚ ٔ
 ٕٔ ٗ جيد ٘ٚ-ٔ٘ ٕ
 - - مقبول ٓ٘-ٕٙ ٖ
 - - ةاقص ٕ٘-ٔ ٗ
 ٓٓٔ ٜٔ رلموعة
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مة الطالب وصلون علة درجة "جيد  % ٜٚبعتبار علة لبياةات ا موعة، 
وصلون علة  % ٕٔجدا"، ىاه بالنظر علة ةتيجة ادلتوسطة   االعتبار القبلة. ويدل 
 .درجة "جيد"
الكالم لطالب لترقية مهارة ( L-lingo) " لينغو-تطبيق وسيلة التعليم "ل - ت
 بمدرسة بدرالسالم الاانوية سورابايا الفصل السابع
لينغو   تعليم مهارة الكالم ةادة -قام الباحث بتطبي  وسيلة التعليم ل 
بدر السالم سورابايا ذلا أةشطة التعليم بادلدرسة لطالب الفصل السابع " "أسريت
   تطبيقها.
ةادة لينغو   تعليم مهارة الكالم -أما عطوات تطبي  وسيلة التعليم ل 
"أسريت"   تدريس اللغة العربية فتتكّون مة ثالثة عطوات منها ادلقدمة واألةشطة 
 وىي ما يلي : ،الرئيسية والنشاط النهائي
يدعل ادلدّرس   الفصل السابع.   بداية الدرس يلقي ادلدّرس الّسالم علة   
الطالب  الطالب مث يقرؤون الدعاء معا. للتأكيد مة حضور الطالب يدع ادلدّرس
 ٜٔحضر مجيع التالميا عدده بكشف احلضور وتعارا ادلدرس مع الطالب. 
؟  كيفحالكم" لبقو طالبلا لحا عة ادلدرس ليسأو   ىاا اليوم. طالب 
وبعد  ،دلاهةا ءلقا   رسلدا عة يسأل ادلدّرس." خبي هلل حلمد"ا طالبلا جيب"و
مهارة الكالم وأةشطة تعليم  ااىدأ عةس ر دلدا ذال  رجع ادلدرس الدرس. مث يشرح
 التعليم وفوائد   احلياة.
 لينغو-ليلة تعليم أوهح الباحث كيفية استمدام وسو مث يعرتا عة وسيلة التعليم 
 ويبق عة الطريقة الستعماذلا. حو يتمكة الطالب مة فهمها للطالب.
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لينغو كثي مة الكلمات اللغة العربية اليت قد فهامها -قبل استمدام برةام  ل
لطالب وحفظها أيضا. مثل األب، األم، ولد، أخ، والكلمات اليت غالبا ما مسعهم 
لينغو   مهارة الكالم لتدريبهم علة التحدث -بالعربية. استعمل الباحث برةام  ل
 باللغة العربية.
وبعد دعول إىل ىاه الوسيلة، اعرت أحد الدرس   ىاا الربةام ، و  كل 
مث يالعظ لطالب مفردات ادلسموعة بالوسيلة الدرس موجود أربع مسابقات. 
وتكرر ادلدرس عة ادلفردات حو يستطيع الطالب ان  لينغو.-التعليمية برةام  ل
يتكلم و وافظوا ادلفردات. بعد أن يستمع لطالب كيفية ةط  تل  ادلفردات، اعتار 
 الباحث الطالب ليجيبون األسئلة اليت ستضهر عشوائية بق معارا ادلفردات.
مثل : األب، األم، ولد، مرأة، . أسريت عة داتدلفرا طالب رسدلدا يشرح   
 سر دلدا عّرا ،طالبلا واكيو .لعا تبصو سر دلّدا أقر مثرجل و ادلفردات األعرى. 
 السؤ بطريقة طالب لكل داتدلفرا معىن سرّ ادلد يسأل. و للتالميا ةجلديدا داتدلفرا
 وادلدّرس يعطي مثاالبعدم استمدام اللغة االم.  ةالصورة كمفردات جديدب ،ابجلووا
 جييبون طالبالو  ة  الصور  ةشار ه مة عالل اإلتلمياطلب  ،ويقلدوة التالميامث 
ادلواد ادلقصودة  ةعل ادلدرس بشكل صحيح باستمدام اللغة العربية. بعد االةتهاء دعل
اليت تتكون منفعل  اجلملة درسادل يكّون، مث ووشرحَاخلَبَطُر )ِفْعٌل ُمَضارٌِع(و اَْلُمْبَتَدُأ  ىو
الكلمة بعد حرا اجلر ، بعد فهم.  يفهمون عة شرح ادلدرس طالبالو  ادلضارع
ن يكون أجيب و . وفقا لقواعد النط  ةادلعين الصورة ةعل درسادل بإشارةاستبدال 
تلو فواحدا واحدا  طالب أمام الفصلالوفيو يتقّدم  ،االعتبار مث يعطيصحيحا. 
. ادلعايي   ة السابقةىي السؤال واجلوابمثل االةشط و يسأل ادلدّرس الطالباآلعر 
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يعطي ادلدرس  د،حملدا لوقتا ءةتهاا بعد والفهم. الطالقةو  قواعدالو ىي: النط    ةتيجة
 .مبالسالرسلدا سر دلّدا خيتتمو  .استنتاجات حول التعلم 
لينغو. ويلمص -كان ارتفاع النتيجة للطالب بعد تطبي  وسيلة التعليم ل      
 فع ةتيجة للطالب الفصل السابع لينغو يرت-الباحث بأن تطبي  وسيلة التعليم ل
عاصة   مهارة الكالم. ويرجوا الباحث سوا مدّرس اللغة العربية يستطيع أن 
 عليم مهارة الكالم .لينغو   ت-يستمدم ىاا التطبي  وسيلة التعليم ل
 
الكالم لطالب لترقية مهارة ( L-lingo) لينغو" -تطبيق وسيلة التعليم "لفعالية  - ج
 الفصل السابع بمدرسة بدر السالم الاانوية سورابايا
 تطبي قبل (Pretest) طريقة االعتبار يعين اعتبار قبل استمدامت الباجث
 (postest). اعتبار بعدي الكالم( لرتقية مهارة  L-lingoلينغو" ) -"لوسيلة التعليم
لينغو" ) -"لوسيلة التعليم ل  االعتبارات تستمدام دلعرفة فعاليةتبعد استمدامها.  و 
L-lingo  ةدرسة بدر السالم الثاةوية  سابعالفصل ال لطالب الكالم( لرتقية مهارة
 .سورابايا
البعدي ىناك فرق بق ةتائ  االعتبار بالنظر إىل ةتائ  االعتبار القبلي و االعتبار 
وسيلة  و ةتائ  االعتبار بعد تطبي ( L-lingoلينغو" ) -"ل وسيلة التعليم قبل تطبي 
 .( L-lingoلينغو" ) -"ل التعليم
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 4.10اللوحة 
 حتليل البياةات مة االعتبار القبلي واالعتبار البعدي
 اإلختبار القبلي رقم
(x) 
االختبر 
 (y)البعدي 
D = 
(x-y) 
D² 
ٔ 80 100 -20 400 
ٕ 50 80 -30 900 
ٖ 70 80 -10 100 
ٗ 50 70 -20 400 
٘ 60 80 -20 400 
ٙ 80 90 -10 100 
ٚ 70 80 -10 100 
ٛ 50 70 -20 400 
ٜ 50 80 -30 900 
ٔٓ 60 80 -20 400 
ٔٔ 60 90 -30 900 
ٕٔ 60 80 -20 400 
ٖٔ 50 70 -20 400 
ٔٗ 70 80 -10 100 
ٔ٘ 50 70 -20 400 
ٔٙ 80 100 -20 400 
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ٔٚ 70 80 -10 100 
ٔٛ 70 90 -20 400 
ٜٔ 60 80 -20 400 
 7600 360- 1550 1190 مجموعة
 
 :  SPSSأما التحليل باستمدام كما يلي 
 4،11اللوحة 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 
Pretest 62،63 19 10،976 2،518 
Posttest 81،58 19 8،983 2،061 
 
 4،12اللوحة 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 Pretest & Posttest 19 ،801 ،000 
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 4،13اللوحة 
 Paired Differences t Df Sig (2-
tailed) Mean Std. 
Deviation 
Std. 
Error 
Mean 
95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 
Pair 
1Pretest 
- Posttest 
-18،947 6،578 1،509 -22،118 -15،777 -12،555 18 ،000 
 
 
 عتبار القبلي والبعدي، فيها الفرهيتان كما ياىل:الةتائ  ا وبعد أن وجد الباحث
 (H1)الفرهية البدلية  -ٔ
وادلتغي  variabel Xدلت الفرهية البدلية أن فيها العالقة بق ادلتغي ادلستقل 
 . والفرهية البدلية ذلاا البحث ىي وجود ترقية كفاءة مهارة variabel Yادلنعقد 
الفصل  لطالبالدى  ( L-lingoلينغو" ) -"ل وسيلة التعليم تطبي بعد  كالمال
 .سورابايالثاةوية ا بدر السالمدرسة  ة سابعال
 (Ho)الفرهية الصفرية  -2
 Variabel Xدلت الفرهية البدلية أن ليس فيها العالقة بق ادلتغي ادلستقل 
. والفرهية البدلية ذلاا البحث ىي عدم ترقية كفاءة Variabel Yوادلتغي ادلنعقد 
 لطالبالدى  ( L-lingoلينغو" ) -"ل وسيلة التعليم تطبي الكالم بعد  مهارة
 .لثاةوية سوراباياا بدر السالمدرسة  ة سابعالفصل ال
، مقبول (Ha)وأما النتيجة األعية )بعدىا( فتبدل علة أن الفرهية البدلية 
الفصل  لطالبالدى  ( L-lingoلينغو" ) -"لوسيلة التعليم ىاا ةعين فعلية تطبي 
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ودلعرفة ىاه الفروض، استمدام  .لثاةوية سوراباياا بدر السالم درسةة سابعال
 كما يلي :"T-test"الباحث رمز ادلقارةة اليت يعرا برمز 
 
   
  
    
 
 
 شلّا يلي :  ،عطوات حتليل البياةات
 يصنع لوحة احلساب .ٔ
 D/Differensia∑يطلب مجلة التمييز  .ٕ
 (بالرمز :SDيطلب مقيال اإلضلراا ) .ٖ
 
    √
∑  
 
  (
∑ 
 
)
 
 
 
 (Standart Mean Error/(SEMDيطلب .ٗ
     
   
√   
 
 
 (Meanيطلب ادلتوس  ) .٘
  
∑ 
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 الوصف :
t0 : ادلقارةة 
D  .ادلسافة بق ما قبل اإلعتبار وما بعده : 
SD .ةتيجة اإلضلراا : 
N  .ادلواهيع اليت مشلتها العينة : 
M :(  ادلتوسMean) 
 
H1 =لينغو" ) -"لوسيلة التعليم تطبي الكالم بعد  وجود ترقية كفاءة مهارةL-lingo )  لدى
 .لثاةوية سوراباياا بدر السالمدرسة  ة سابعالفصل ال لطالبا
Ho = لينغو" ) -"لوسيلة التعليم تطبي الكالم بعد  عدم ترقية كفاءة مهارةL-lingo )  لدى
 .لثاةوية سوراباياا بدر السالمدرسة  ة سابعالفصل ال لطالبا
 
البعدي، استملص أن  عتبارالاالقبلي و  عتبارالاعد أن ةظر الباحث إىل ةتائ  وب
الفصل  لطالبالدى  ( L-lingoلينغو" ) -"لوسيلة التعليم قبل تطبي  عتبارالاةتائ  
وبعد تطبيقها بينهما فرق. وىا يدل علة وجود  لثاةوية سوراباياا بدر السالمدرسة  ة سابعال
لال ، دلعرفة عالقة ( L-lingoلينغو" ) -"لوسيلة  بعد تطبي الكالم  ترقية كفاءة مهارة
 ستمدم حتليل البياةات، كما يلي :يبينهما وفعالية ىاه الطريقة البد للباحث أن 
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 حبث عة ادلتوسطة  -ٔ
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 t0النتيجة الفرهية باستعمال رمز ادلقارةةيطلب  -4
    
  
    
 
 
    
   ،   
 ،  
 
 
       ،    
 
٘- Degress Of Freedom 
 
DF  = N – 1 
N    = 19 – 1 
= 18 
 
 كما يلي :  ، حتصل الباحثة قيمة df18مث إعطاء التفسي إىل 
 ٖٚ،4ٔ=    ٘،ٓة ادلغزي %ج  در  -
 ٘٘،2ٕ=     ٔ،ٓ  درجة ادلغزي % -
 ٘،ٓأو   % ٔ،ٓجدول رقم فيو %  أكرب مة  ٘٘٘،ٕٔ   ومة ىنا يعرا أن 
 .-ٕ٘٘،ٕو  -ٖٗٚ،ٔاحملصول ىو     و - ٘٘٘،ٕٔاحملصول فهو    أما 
مقبولة.  (H1)مردودة والفرهية البدلية  (Ho )فكاةت الفرهية الصفرية   أكرب مة   ألن 
وسيلة قبل تطبي   الموىاا يدل علة وجود فرق النتيجة   كفاءة الطالب علة مهارة الك
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 بدر السالمدرسة  ة سابعالفصل ال لطالبالدى  ( L-lingoلينغو" ) -"ل التعليم التعليم
 وبعد تطبيقو. لثاةوية سوراباياا
باستمدام ةتائ  تطبي   الموالتلميص الاي ةأعاه مة ىاا الباب أن ىناك كفاءة مهارة الك
بدر درسة  ة سابعالفصل ال لطالبالدى  ( L-lingoلينغو" ) -"لالتعليم وسيلة التعليم
 .لثاةوية سوراباياا السالم
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 الباب الخامس
 اتم البحثخ
 نتائج البحث . أ
 لتلخيصا فيها نكا لعلميا لبحثا منكتابةخرية ألا اتخلطوا ىي خلالصةا
الكالم لرتقية مهارة  ( L-lingo) ” لينغو-ل“فعالية تطبيق وسيلة التعليم  عنالباحث 
وكانت اخلالصة فّعال.  لطالب الفصل السابع مبدرسة بدر السالم الثانوية سورابايا
 اليت جتيب األسئلة املوجودة يف قضايا البحث ىي:
 وسيلة التعليميف مهارة الكالم مقبل قبل تطبيق السابع  إن كفاءة طالب الفصل .1
نتائجهم يف االختبار القبلى  الكالملرتقية مهارة  ( L-lingo) ”لينغو-ل”
%( منهم حيصلون على درجة "جيد جدا" 16يف املائة) ستة عشر 25وىي
% ( منهم حيصلون على درجة "جيد" وواحد 53يف املائة ) ومخسونثالثة 
 .% ( منهم حيصلون على درجة "مقبول"31وثالثون يف املائة)
 لطالبا الكالملرتقية مهارة  ( L-lingo) ” لينغو-ل”وسيلة التعليمإن تطبيق  .2
يستخدم الباحثون ىذه  .الفصل السابع مبدرسة بدر السالم الثانوية سورابايا
، حيث يُطلب من الطالب القدوم إىل مقدمة الفصل، ثالثالوسائط يوم ال
مث ( L-lingo) ” لينغو-ل”وسيلة التعليمللعمل على االختبار املوجود على 
املفردات اليت حصل عليها عند العمل يف االختبار،  يتكلميُطلب من الطالب 
فردات اليت وبعد ذلك طلب منهم الباحثون إصدار مجل قصرية باستخدام امل
حصلت عليها. بعد االنتهاء، طلب منهم العمل على األسئلة اليت طرحها 
، ( L-lingo) ” لينغو-ل”وسيلة التعليمالباحث. يشعر الطالب بالسعادة مع 
طيطو وننشط خيجيد تظهر يف نتيجة املالحظة وىي مناسبا على تنفيذ التعليم و 
جيابات يظهر نن ىذه طريقة التعليم الصل على درجة جيد جدا. واحيالباحث 
 تساعد الطالب حنو 
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 الكالملرتقية مهارة  ( L-lingo) ” لينغو-ل”وسيلة التعليمإن فعالية تطبيق  .3
يستطيع و  فّعال الفصل السابع مبدرسة بدر السالم الثانوية سورابايا لطالبا
يف تعليم اللغة العربية، عندما تطبيق ىذه الطريقة  طالباالرتفاع محاسة ال
يشعرون الطالب بالفرح، ويكنون دافعني لتعليم اللغة العربية وبعض يستطيعون 
احملصول ىو     و - 12،555احملصول فهو    نما  نن يتكلم باللغة العربية.
 .-2،552و  -1،734
 (Ha)مردودة والفرضية البدلية  (Ho )فكانت الفرضية الصفرية   نكرب من    ألن 
 الممقبولة. وىذا يدل على وجود فرق النتيجة يف كفاءة الطالب على مهارة الك
 لطالبا الكالملرتقية مهارة  ( L-lingo) ” لينغو-ل” وسيلة التعليمقبل تطبيق 
 .الفصل السابع مبدرسة بدر السالم الثانوية سورابايا
 
 االقتراجات . ب
الباحث حالة املدرسة وتنقيذ التحليل وبعد إمتام ىذا البحث، الحظ يبعد نن 
 اقرتح الباحث فيما يلي:
 ملديره املدرسة  .1
فينبغي عليو نن يرقي محاسة املعلمني يف تنفيذ عملية التعليم والتعلم 
خاصة يف مادة اللغة العربية، وعليو يطلب إىل املعلمني نن يطبقوا الطرائق 
 التعليم لكي يفرح الطالب بعملية التعليم يف ىذه املدرسة.املتنوعة يف عملية 
 للمعلم اللغة العربية  .2
نن  مبدرسة بدر السالم الثانوية سورابايادرسة مب ينبغي ملعلم اللغة العربيةف
رجو الباحث منو نن يستخدم يخيتار طريقة جيدة و مناسبة بأحوال الطالب. و 
، ألن يف جتريب  تطبيقها المرة الكىذه الطريقة يف تعليم اللغة خاصة يف مها
 فعلية.
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 للطالب  .3
ينبغي للطالب نن جيتهدوا وينشطوا يف عملية تعليم  اللغة العربية خاصة ف
رجوا الباحث منهم نن جيعلوا مادة اللغة العربية مادة ي. و الميف تعليم مهارة الك
 حمبوبة.
 للقراء والباحثني .4
ىذا البحث. وينبغي على عسي نن ينال املعرفة النافعة بعد قراءة 
ن نن يكثّفوا تطبيق ىذه الطريقة والوسيلة، إذا سيستخدمها للبحث كي و الباحث
نن يكون ىذا البحث مادة  ىتكون نتيجة البحوث املستقبلة نحسن. وعس
 .ن نن يطوروا بأحباثهم األخرى املناسبةو رجو على الباحثيللبحوث املستقبلة، و 
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